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 1.0 ABSTRACT 
This paper is a research of the Danish integration declaration followed with a thorough analysis 
of the discourse in the declaration. The analysis will be followed by a discussion of 
constructions of Danish values, and what being a Dane requires. Since the declaration is a 
government document we find it extremely important to brighten the “definition”, and the view, 
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on immigrants which comes across in the document. We want to examine how the Danish 
government stereotypes immigrants in the document. We have accounted for different theories, 
by Michel Foucault and Norman Fairclough with an intention of using their theories to analyse 
and discuss the integration declaration. Our analysing method is rooted in Michel Foucault´s 
thoughts, which is linked to the three-dimensional model that was developed by Norman 
Fairclough. We will use these theoreticians in order to answer our research question of which " 
truisms " or " truths " (described by Michel Foucault) are behind the concept of "Danes" in the 
integration declaration in Denmark from the year 2006. 
To understand integration in Denmark we have made a historical perspective of the 
development of the Danish laws, and rights of the immigrants. According to our qualitative 
analysis, we found a rather negative expression in the discourse of immigrants and disturbing 
prejudices towards immigrants. According to our analysis we can conclude that there is painted 
a clear one-sided picture about the discourse, and leaves no doubt that their is a very negative 
discourse against immigrants. The declaration has a set of basic human rights, which every 
human should be acquainted with, this is why we find it strange to even present these general 
“Danish values” to immigrants. By doing so it gives an expression that the immigrants are 
ignorant, different and primitive.  	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2.0	  INDLEDNING 
Den 30. maj 2005 præsenterede Pia Kjærsgaard i en kronik i Politiken et forslag om, at enhver, som 
ønskede at immigrer til Danmark, skulle skrive under på en erklæring. Her udtalte hun sig: “Vi vil 
fremover kun give opholdstilladelse til udlændinge, der underskriver en erklæring om at ville 
overholde danske love og regler samt respektere og værdsætte dansk kultur - herunder demokrati 
og ligeværdighed mellem kønnene” (Politiken, 2008: Angballe og Krarup anklages for hykleri). 
Denne erklæring blev året efter aktuel og vedtaget, som en større del af udlændingepakken af 
Folketinget den 21. marts 2006. Integrationserklæringen bestod af 16 punkter. Blandt andet punkt 
nummer 8: “Jeg ved, at det i Danmark er forbudt at slå sine børn”(Bilag). Der er også punkter, 
som omhandler terrorisme og kvindeundertrykkelse, som ikke er acceptabelt i Danmark. 
Erklæringen omhandler punkter, som repræsenterer de danske normer og værdier, herunder 
arbejdsmoral, selvforsørgelse og aktiv deltagelse i det danske samfund. 
I forbindelse med opgaven vil vi undersøge integrationserklæringen og skabe os et overblik 
omkring dens intertekstualitet og diskurser. Da ordet integration betyder den proces, der forener 
adskilte enheder til en helhed, så kræver integration af indvandrere også, at værtslandet er villig til 
at skabe denne forening og ikke skabe diskurser om “dem og os”. Integrationserklæringen er 
vedlagt som et bilag til sidst i opgaven. 
3.0	  PROBLEMFELT 
I dette projekt vil vi gerne undersøge, hvilke forståelser der er af indvandrere i Danmark. Vi vil 
undersøge, hvordan disse forståelser kommer til udtryk gennem de statslige lovgivninger. Vores 
fokus vil være på integrationserklæringen, som vi ønsker at lave en analyse af. 
Integrationserklæringen er som tidligere nævnt en del af de betingelser man skal opfylde for at få 
permanent opholdstilladelse i Danmark. Hvad der adskiller erklæringen fra de andre betingelser er, 
at ansøgeren skal underskrive dokumentet for at vise en accept af de danske værdier og normer. 
Nogle af de ting vi ønsker at få afklaret er blandt andet, hvad der ligger i forestillingen om det at 
være “dansker”, sådan som denne forestilling kommer til udtryk i statslig regi. Hvornår er man 
dansk? Skal indvandreren opgive nogle værdier og tilpasse sig andre før han eller hun betragtes 
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dansker? Vores undersøgelse indebærer en historisk redegørelse for integrationspolitikker i 
Danmark gennem tiden, og her vi vil specielt undersøge, hvordan regeringen og staten har forstået 
og forholdt sig til indvandringen. Derudover vil vi, gennem en analyse af integrationserklæringen, 
undersøge de forforståelser der her kommer til udtryk om indvandrere. Eksempelvis står der i 
integrationserklæringen, som skal underskrives, hvis der ønskes permanent opholdstilladelse i 
Danmark: “Jeg ved, at omskæring af piger samt brug af tvang ved ægteskabsindgåelse er strafbare 
handlinger i Danmark (Bilag).  Denne sætning illustrere en bestemt befolkningsgruppe, der netop 
omskærer og tvangsgifter deres døtre og er ikke rettet mod for eksempel englænderen, der indrejser 
til Danmark. Det er rettet mod de lande, hvor disse handlinger foregår. Problemet med dette er, at 
man skærer alle over en kam. Desuden er det så banalt, at man vil have indvandrere til at skrive 
under basale humane rettigheder. Det tyder på, at man har en bestemt forestilling om de 
befolkningsgrupper, der indrejser til landet. Teoretisk gør vi brug af Michels Foucault’s teorier om 
diskurser samt begreber som magt/viden, subjekt, sandhed. Metodisk har vi valgt at inddrage 
Norman Fairclough’s tredimensionelle diskursmodel.  
3.1	  PROBLEMFORMULERING 
Hvilke "selvfølgeligheder" (eller "sandheder", jvf Foucault) ligger der bag begrebet "dansker" i 
integrationspolitisk sammenhæng i Danmark?  
 
 
4.0	  REDEGØRELSE	  FOR	  INTEGRATION	  I	  DANMARK 
I opgaven bruger vi adskillige betegnelser for immigranter for at belyse hvilke målgrupper vi taler 
om. Vi har især valgt at bruge ordet indvandrere, da begrebet er overordnet og dækker flere 
grupper, eksempelvis hører udlændinge, gæstearbejdere, og familiesammenførte ægtefæller alle 
under kategorien indvandrere. En person, som ikke er dansker, men født i udlandet, bliver betegnet 
som en indvandrer. Børn af indvandrere, født i Danmark, bliver betragtet som efterkommere. En 
indvandrer kan opdeles i forskellige målgrupper og derfor bruger vi ordet indvandrere som en 
fællesbetegnelse for alle former for udlændinge i Danmark (Ny I Danmark: Definition af 
udlændinge i Danmark). Begrebet “indvandrer” kan derfor indbefatte alle der kommer hertil med 
intention på at blive i landet.  
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Integration af folk med anden etnisk baggrund end dansk og danskere omhandler forhold, som 
mennesker af forskellig kulturel, etnisk og social baggrund lever sammen under. Det er 
forestillingerne om og holdningerne til denne baggrund og dette forhold, hvilke denne opgave vil 
beskæftige sig med. Vi vil redegøre for det historiske forløb af indvandringen til Danmark med 
fokus på, hvordan man har set på indvandringen i Danmark gennem tiden. Vi vil yderligere 
redegøre for erklæringen om integration og aktivt medborgerskab fra 2006, hvilket vi senere i 
opgaven vil lave en analyse af. 
Integration kan defineres som den proces, der forener adskilte enheder og skaber en større helhed. 
Som analytisk proces kan integration bedst forstås i modsætning til assimilation og segregation. 
Disse begreber betegner måder, hvorpå enkelte grupper står i forhold til samfundet (Petersen & 
Puri, 2012: s. 9). 
I nogle tilfælde stilles der krav om, at indvandrere skal kunne assimilere sig i det danske samfund, 
hvilket betyder, at man tilpasser sig flertalsbefolkningens kultur, levemåde og tænkemåde. Det kan 
beskrives med det kendte ordsprog ”skik følge eller land fly”. Altså må de pågældende opgive deres 
families kultur, levemåder, traditioner og normer for at blive ligesom majoriteten af befolkningen. 
Dette gælder både sprog, værdier og livsformer (Den Store Danske: Indvandrere). 
Segregation betyder, at man afsondrer sig fra samfundet. De etniske minoriteter fastholder deres 
oprindelige livsform og lever i et parallelt samfund adskilt fra flertalsbefolkningen, hvor man i høj 
grad følger traditioner og levemåder fra deres oprindelige kultur, dog med krav om at landets love 
skal overholdes. Segregation opstår forskelligt. Det kan være tvunget, eksempelvis de jødiske 
ghettoer under 2. Verdenskrig, der fra statens side blev udskudt fra samfundet. Nogle 
minoritetsgrupper vælger frivilligt at adskille sig, måske som et værn omkring deres traditioner og 
religion (Ibid). 
Et andet relevant begreb i denne forbindelse er gensidig integration, som defineres som en 
mellemform af assimilation og segregation. Ved gensidig integration påvirker etniske minoriteter 
og flertalsbefolkningen hinanden. De etniske minoriteter’s kultur forsvinder dermed ikke. 
Forudsætningen for dette, er, at der indgås institutionel og personlig kontakt mellem parterne (Ibid).  
Det interessante ved dette er dog, at integration i ordets forstand allerede forudsætter en gensidig 
handling og reaktion, hvorfor det er undrende at “gensidig” skal nævnes ved ordet integration. 
Måske er det sådan, at selvom definitionen af integration fordrer gensidighed, så er det ikke den 
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forståelse, man opererer med i offentlig diskurser. Det er derfor vigtigt at understrege, at den 
videnskabelige definition ikke nødvendigvis er den forståelse den offentlige debat eller regeringen 
benytter sig af. Da vores opgave er baseret på et statslig dokument, så vil vi påtage os den statslige 
konstruktion af begrebet integration i forhold til indvandrere. 
Ifølge tal fra Danmarks statistik bor der i år i alt 657.471 indvandrere og efterkommere i Danmark 
(Danmarks Statistik). Det udgør knap 11,6% af Danmarks indbyggere.  
Det er ekstremt vigtigt for et velfungerende samfund, at udarbejde en politik for, hvordan 
indvandrere kan integreres i samfundet (Den Store Danske: Indvandrere). Det er ligeledes vigtigt at 
finde en balance, hvor indvandrere føler sig som en del af samfundet uden, at den pågældende føler 
et pres, af at give sine værdier op.  
Den danske integrationspolitik er blevet strammet op, og det er i dag ikke så nemt at komme i 
landet, som det nu engang var. Der findes forskellige typer af indvandrere i Danmark. Nogle kom 
og kommer hertil som asylansøgere, som flygtninge, via familiesammenføring eller som 
gæstearbejdere. De fleste indvandrere kom til Danmark for at finde et trygt og blivende sted (Ibid). 
For nogle af dem handlede det om bedre kår for livet og hertil deres økonomi. Det bedste de kunne 
bringe landet var derfor deres arbejdskraft. Andre indvandrere var politisk eller religiøst forfulgte. 
Nogle indvandrer havde andre kvalifikationer, såsom håndværker, der kunne bidrage med nye 
metoder til byggeri (Den Store Danske: Indvandrere).  
I midten af 1800 tallet var det blot 2,1 procent af befolkningen, som var født uden for Danmark 
(Jensen, 2000: s. 55). “Udlændingene” kom fra hertugdømmet Slesvig, som endnu var en del af 
helstaten (Ibid). Disse udlændinge havde samme sprog og kultur tilfælles med de danske borger. 
Som en følge af transport teknologiens udvikling, blev rejser billigere, og flere tyske og svenske 
arbejderer vandrerede til Danmark. I starten af 1900 tallet var andelen af fremmede 3,8 procent 
(Jensen, 2000: s. 56). I 1900 tallet var hovedparten af indvandrer flygtningegrupper. Det skyldes 
både de to verdenskrige, som førte mange central- og østeuropæere til Danmark. Yderligere blev 
Danmark også en magnet for jøder og tyskere. Den kolde krig og de mange konflikter i 
mellemøsten førte flere indvandringsbølger til Danmark. Det var russere, iranere og efter 
oprettelsen af den Israelske stat i Palæstina blev millioner palæstinenser fordrevet fra deres hjem og 
en del kom til Danmark (Den Store Danske: Indvandrere). 
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Danmarks første udlændingelov fra 1952 gjorde det forholdsvist nemt for udlændinge at rejse ind i 
landet, finde et job og få arbejdstilladelse (Mikkelsen, 2001: s. 39). Her er det bemærkelsesværdigt 
at fremlyse, at indvandrere blev betragtet som udlændinge. De blev ikke betragtet, som værende en 
del af det danske befolkning. Loven var meget lempelig og krævede kun, at de lokale 
arbejdsmarkeds myndigheder skulle godkende ansøgningen. Loven var udformet som en rammelov 
og overladte derfor i høj grad myndighederne at udstikke reglerne for indvandring til Danmark 
(Danmarks Radio). Det var netop i den tro, at man i regeringen troede, at disse udlændinge kun ville 
blive i landet i en kortere periode. Da det viste sig, at flere indvandrere blev i landet i længere 
periode for at arbejde, så blev de derfor påført et andet betegnelse - netop arbejdsmigranter 
(Mikkelsen, 2001: s. 41). Der var endnu ikke tale om integration af den folkebølge, der kom til 
Danmark. De var her for at arbejde, styrke den danske økonomi, også forventede man at de ville 
rejse hjem igen. I 1970 blev der indført et forbud mod indvandring fra tredjelande, hvilket vil sige 
lande, der ikke var del af EF. På trods af forbuddet fortsatte den store indvandring til Danmark. 
Dette skyldtes i høj grad, at mange gæstearbejdere familiesammenførte deres ægtefælle og børn til 
Danmark. Loven fra 1952 gjorde det muligt for indvandrere at bosætte sig og arbejde i 3 måneder 
(Ibid). Antal af indvandrere i Danmark steg og i 1969 begyndte man at afvise dem ved grænsen 
(Ibid). I 1970 strammede adgangskravene og i 1973 var der totalt stop for indrejse af arbejdstagere 
fra tredjelande, altså lande som ikke var medlem af EF (Mikkelsen, 2001: s. 39). Det var nu kun 
indvandrere fra medlemslandene i det daværende EF, som kom indenfor Danmarks grænser. 
Selvom der var strammet op fra indrejse var indvandringen fra tredjelande ikke total slut. 
Indvandrere, der havde fået permanent opholdstilladelse, kunne få deres koner og børn under 18 år 
til landet gennem familiesammenføringsregler (Mikkelsen, 2001: s. 39). I takt med strømninger af 
indvandrer, måtte regeringen fremstille nogle politiske betænkninger. Op Til denne tidsperiode 
havde staten ikke beskæftiget sig med de menneskelige rettigheder og det betød, at man i 1971 
fremsatte den første betænkning, som handlede om forholdene på arbejdsmarkedet. Dette var det 
første skridt mod integration og anerkendelsen af, at indvandrerne ikke havde planer om at rejse 
hjem igen. Den næste kom allerede i 1975 og var i høj grad mere koncentreret på de 
samfundsmæssige og sociale forhold. Det var først senere i 1980’erne og 1990’erne, at man så på 
dansk indvandrer- og flygtningepolitik i sin helhed (Hammer & Toft, 1995: s. 40). Den første 
indvandrer politiske redegørelse kom i 1980. Den socialdemokratiske regeringen havde lagt stor 
vægt på tilpasning. I den sammenhæng blev der specielt koncentreret på danskkundskaber og at 
udlændinge skulle behandles på lige vis som danske statsborger. Denne redegørelse virker som en 
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envejs integration. Tilpasningen skulle ske i forhold til de danske værdier og normer og behandlede 
derfor ikke de værdier og normer indvandrerne havde. 
Den anden indvandrerpolitiske redegørelse blev forelagt i 1983 under Schlüter-regeringen (Hammer 
& Toft, 1995: s. 41). På flere punkter mindede den om den tidligere socialdemokratiske 
redegørelse, dog understreges der i redegørelsen, at indvandrerpolitikken burde udformes i dialog 
med indvandrere selv. Hertil skulle integrationsprocessen ske med hensyn til indvandrernes særlige 
baggrund, dog stadig med betydelige krav til indvandrernes egen indsats for at tilpasse sig i 
forholdene i det danske samfund (Hammer & Toft, 1995: s. 42). I denne redegørelse kan vi se en 
lang større samarbejde mellem staten og indvandrerne. Dog er det i denne redegørelsen langt mere 
tydeligt end nogensinde, at den funktion regeringen lægger i begrebet integration, består i tilpasning 
til danske rammer (Ibid). I 1990 udgav Indenrigsministeriet rapporten “Integration af indvandrere i 
Danmark - Beskrivelse og forslag til en bedre prioritering”. I rapporten er der en definition af, hvad 
der forstås ved en vellykket integration: 
“En vellykket integration indebærer, at indvandrerne indgår i samfundslivet på linie med danske 
statsborger, dvs. indvandrere skal kunne deltage i uddannelse, på arbejdsmarkedet, i erhvervslivet, i 
det lokalpolitiske liv og i fritids- og kulturaktiviteter på lige fod med danskere. Samtidig er det 
vigtigt, at dette finder sted, uden at den enkelte indvandrere, mod sin vilje, mister de 
identitetsbærende træk fra den hidtidige kulturbaggrund” (Hammer & Toft, 1995: s. 43). Her kan 
der tydes en mildere form for, at indvandrere nu bliver betragtet som borgere i det danske samfund, 
på samme fod som de etniske danske borgere, i og med at der ønskes at inddrage indvandrerne i 
samfundet men uden at fratage dem deres værdier og baggrund.  
Den tredje indvandrerpolitiske redegørelse blev fremlagt i 1992. Denne redegørelse var ment som et 
samlet indvandrerpolitik, omfattende uddannelsesmæssige, erhvervsmæssige og boligmæssige 
aspekter. Hvad der adskiller denne redegørelse fra de tidligere, er, at den både omfatter punkter 
vedrørende u-lands-, bistands-, udlændinge-, og flygtningepolitikken (Hammer & Toft, 1995: s. 45). 
Hvad der er problemet med dette er, at indvandrere bliver sidestillet med grupper og 
problemstillinger, der ikke opfattes som medborgere og indenrigspolitiske problemstillinger. Dette 
sender et modsat signal i forhold til integration hensigten. Mens dette står til, farver medierne også 
et billede af indvandrerne. Mediernes dækning af indvandrer og flygtningespørgsmålet har også 
været med til at farve den holdning og tro den almene dansker har. Omkring 1970 var omtalen 
positiv drejet, overskrifter som “gæstearbejder som arbejdskraft” kunne findes på flere aviser. Knap 
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15 år efter, var det emner som kriminalitet, udgifter i forbindelse med indvandringen, vold i 
asylcentrene, som fandt vej til avisernes spalter (Mikkelsen, 2001: s.43). Der blev mere og mere 
fokus på indvandrernes kultur. Fokuset lå på de “fremmedes” kulturelle forskelligheder og 
uforenelighed med danskheden (Ibid). I slutningen af 1900-tallet bliver den negative omtale 
yderligere skærpet. Kriminalitet fylder stadig mere, ligeledes artikler om udgifter i forbindelse med 
indvandringen (Ibid). Denne slags omtale var med til at udbygge skellet mellem “danskerne” og “de 
fremmede”. Det stillede den kulturelle homogene danske kultur overfor store 
integrationsudfordringer. 
I Europa er det endnu ikke lykkedes at opnå en fælles definition af begrebet integration. 
Uenigheden opstår på grund af opfattelsen af begrebet i forskellige lande, som afhænger af det 
enkelte lands historie, kultur og økonomi. I 1995 blev Europarådet enige om at benytte begrebet 
ligestilling som mål i integrationsarbejdet. Siden 1992 har Danmark haft et forbehold og er dermed 
ikke forpligtet til at følge EU´s regler på indvandrer- og asylområdet (Den store danske: 
Indvandrere) 
En sikring for en velfungerende integration, er blevet hovedopgaven i forhold til indvandrere og 
flygtninge, der får opholdstilladelse i Danmark. Det betyder, at de nyankomne skal deltage i 
samfundslivet, ligesom almindelige danske statsborgere. Danmark er et af de første vestlige lande, 
som indførte dette formål, som en integrationslov (Den store danske: Indvandrere). Loven har til 
formål, at integrationens hovedansvar ligger i landets kommuner. Det vigtigste element ved 
integrationsloven var, at opnå bedre koordinering og bedre styring af integrationsforløbet.  
Med indførelsen af integrationsloven i 1999, blev integrationsperioden udvidet til tre år. Dette betød 
at flygtninge skal lære dansk, sætte sig ind i dansk kultur, historie og samfundslivet (Ibid). 
Yderligere var et vigtigt element, at flygtninge skal rustes til at deltage på arbejdsmarkedet. 
Integrationsperioden for flygtninge begynder, når de har modtaget asyl. Loven blev en genstand for 
en del debat nationalt samt internationalt. Det vigtigste ved debatten blev den månedlig ydelse, som 
var særdeles lavere end den almindelige kontanthjælp, som danskere kunne modtage. FN’s 
flygtningehøjkommissariat kritiseret den lavere ydelse alvorligt, da det ifølge ham var i strid med 
den internationale flygtningekonvention. Regeringen valgte at ophæve den mindre 
integrationsydelse, efter flere måneders debat (Ibid). 
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I starten af det nye århundrede blev der igen ændret på integrationsloven. Her blev den lavere 
ydelse igen indført af den nye regeringsmagt VK-regeringen, da de blev valgt i 2001. Den lavere 
ydelse blev indført under navnet starthjælp. Den lovændring kunne igen blive indført da den blev 
formuleret mere generelt, som betød at også danske borgere kan blive ramt (Den Store Danske: 
Indvandrere). Regerings støtteparti Dansk folkeparti, lagde ikke skjul på deres formål ved 
ændringen. Det vigtigste for Dansk Folkeparti var at minimere tiltrækningskraften til Danmark.  
Den 21. marts 2006 indførte VK-regeringen en integrationserklæring, der skal underskrives, som en 
del af ansøgning om permanent opholdstilladelse. Erklæringen indeholder en tilkendegivelse af 
aktivt medborgerskab samt integration i det danske samfund. Yderligere skal der underskrives en 
integrationskontrakt som skal styrke og sikre en sammenhængende indsats fra 
integrationsprogrammets begyndelse. Begge dokumenter skal underskrives før man kan få 
opholdstilladelse i Danmark (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering: Integrationskontrakt og 
integrationserklæring).  
Disse to erklæringer er stadig aktuelle i dag, og de skal underskrives fra enhver der ønsker 
permanent ophold i Danmark. 
Integrationserklæringen er blot et lille skridt mod at få permanent opholdstilladelse. Flere 
betingelser skal overholdes, før man kan søge om permanent opholdstilladelse. For eksempel kravet 
om, at ansøgeren må ikke stå til gæld for det offentlige eller ansøgeren må ikke have fået en 
fængselsstraf i mere end 1 år og 6 måneder. Vi har i dette projekt valgt, at fokusere på 
integrationserklæringen alene, da vi ønsker at fremhæve, hvilken forståelse der er af de 
“fremmede”.   
5.0	  AFGRÆNSNING 
5.1	  DIMENSIONSFORANKRING 
Vi vil i projektet arbejde med dimensionerne Tekst & Tegn og Kultur & Historie. Dette har vi valgt, 
da vi mener det giver et bedre og bredere indblik i den problematik, som forekommer i forbindelse 
med integrationsdebatten. For at forstå hvordan vi i Danmark ser på udlændinge, så har vi valgt at 
redegøre for integrationen og den udvikling integrations lovene har taget gennem årene. Ydermere 
ønsker vi i Tekst & Tegn at lave en diskursanalyse af  integrationserklæringen, som er et af 
integrationslovgivningen tiltag (2006). Ansøgere af permanent opholdstilladelse skal acceptere, 
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underskrive og overholde integrationserklæringen. Til dette anvender vi Michel Foucaults teorier 
omkring magt, viden, subjekt og sandhed, som Norman Fairclough har bygget på med sin 
tredimensionelle diskursanalysemodel. Udfra dette vil vi komme med en diskussion af, hvad vi 
mener, vores samfund definerer som danske værdier og normer og hvilke fordomme, som hører 
med at være af en anden etnisk herkomst end dansk. 
 
5.2	  PROJEKTMETODE 
I dette projekt har vi valgt at gøre brug af Michel Foucaults teorier omkring diskurser, magt, viden, 
sandhed og subjekt og vi har inddraget Norman Fairclough’s tredimensionelle diskursmodel, der er 
inspireret af Michel Foucault. 
5.3	  EMPIRI 
Vores empiri har vi fra integrationserklæringen, som vi har brugt til at udarbejde 
problemformuleringen med. I denne problemformulering har vi stillet os undrende overfor hvad 
danskhed vil sige og om der er omkringliggende diskurser, som skaber et særligt billede af dem, der 
ønsker at immigrere i integrationserklæringen. Vores empiri i form af integrationserklæringen har vi 
valgt at undersøge og analysere i dybden via Faircloughs kritiske diskursmodel. Data fra Danmarks 
historie, empirien fra integrationserklæringen og vores teorier vil vi koble sammen i en diskussion 
og på den måde komme frem til en konklusion på vores problemstilling. 
6.0	  TEORETISK	  GRUNDLAG	  	  
6.1	  PRÆSENTATION	  AF	  TEORI	  	  
Vores opgave er skrevet med henblik på at skildre fremstillingen af indvandrere i Danmark og via 
denne fremstilling er vi især interesserede i at udlede, hvad det vil sige at være dansk. Michel 
Foucaults teori er i denne forbindelse nødvendig for at redegøre for magt og hvordan magten 
kommer til udtryk i et samfund samt samfundets behandling af de forskellige marginaliserede 
grupper, som for eksempel de gale, syge, kriminelle osv. I dette tilfælde vil vi bruge Foucaults 
arbejde sammen med Michels Faircloughs diskursmodel til at analysere den nutidige statslige 
diskurs omkring indvandring. Via denne analyse vil vi kunne udlede noget om, hvad det er for 
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nogle konstruktioner, der gør sig gældende og hvad disse siger både om majoritetskulturen 
(danskhed) og majoritetskulturens forestillinger om den anden (indvandren). 
6.2	  MINORITETER 
Man kan ikke komme uden om, at i ethvert samfund vil der være minoriteter, der står i modstrid til 
majoriteten. Minoriteter kan opstå af flere forskellige årsager, man kan snakke om seksuelle 
minoriteter, politiske minoriteter, religiøse minoriteter osv. I opgaven ønsker vi at fokusere på 
etniske minoriteter. Grunden til dette er, at vi ønsker at belyse de problematikker og konflikter, der 
kan ligge i et samfund, hvor der findes etniske minoriteter. Siden 1990 var minoriteter for alvor 
blevet et begreb, der hyppigt blev brugt af medierne og blev en del af det politiske anliggende. Det 
kom dels af nogle af de store verdensmagters opløsninger, hvor minoriteter og minoritetskonflikter 
opstod og som følge deraf indvandring til andre lande. Der udløstes konflikter, da minoriteterne 
ikke underkastede sig de nye nationalstaters undertrykkelse. Det var her, hvor minoriteter stod over 
for majoriteten, at ordet minoritet virkelig spirrede (Krag, 2007: s. 19). 
Normer kommer og forsvinder, da nogle normer anses mere normale end andre, hvor de normale 
normer bliver betragtet mere almene og bliver dermed de dominerende (Krag, 2007: s. 61). De 
dominerende grupper i samfundet kan derfor udbrede de normale normer, som også bliver 
gældende for andre end dem. Når disse normer så bliver opfattet som naturlige, bliver alt andet 
anset som unaturligt: 
“Når en marjoritetskultur opfattes som naturlig, bliver minoritetskulturen unaturlig. Når den sunde 
krop opfattes som naturlig, kan handicappede og syge nemt opfattes som unaturlige afvigelser. (...) 
Normer definerer, hvad der på et givet tidspunkt og et givet sted opfattes normalt. På denne 
baggrund er minoriteter grupper i samfundet, der ikke anses for normale” (Ibid).  
Især indvandrere er blevet linket til minoritetsgruppen. Når majoritetsgruppen definerer 
minoritetsgruppen udfra de normer, marjoteten allerede har sat for minoriteten, som for eksempel: 
sære, anderledes, fremmede og afvigende, giver det netop et helt bestemt forståelse, der er om 
indvandrergrupper. Denne magtrelation mellem majoriteten og minoriteten resulterer i, at 
minoritetsgruppen må underkastetes marjoritetens normer og det er helt afgørende for, hvordan 
minoritetsgruppen defineres. I erklæringen ser vi den samme magtrelation. Indvandreren må 
underkaste sig de værdier, normer og forståelser staten sætter.  
6.3	  MAGT/VIDEN,	  SUBJEKT	  &	  SANDHED 
Michel Foucault er en meget kendt filosof og idéhistoriker, som var uddannet psykolog (Den Store 
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Danske - Michel Foucault). Hans mange udgivelser har haft indflydelse på nutidens samfunds-, 
menneske- og ikke mindst magt-opfattelse (Heede, 2004: s. 9-10). 
Michel Foucault blev betragtet som værende strukturalist, poststrukturalist, modernist, maxist eller 
freudianer, men han ønskede ikke at blive klassificeret. Foucault anså sig selv som 
samfundsdiagnostiker og etnolog, som er uddannet til at beskæftige sig med hverdagshistorien og 
dagligdagen set i et historisk perspektiv. Michel Foucaults arbejdsfelt og interesseområde var den 
vestlige kulturs diskurser, rationalitet og de særlige betingelser, som skaber vores tankegang 
(Heede, 2004: s. 9-10). Foucault´s mission var at oplyse det enkelte menneske og bevise, at den 
forestilling man havde om menneskets sandhed ikke var aktuel mere. Derfor redegør Michel 
Foucault for straffens historie og psykiatriens historie samt tidligere behandling af mennesker med 
forskellige afvigelser. De mennesker, som førhen var blevet beskrevet som værende de syge, gale, 
kriminelle og perverse, vil Foucault med hans redegørelse og analyse argumentere for, at disse kun 
er blevet stemplet, som en konsekvens af den historiske konstruktion (Heede, 2004: s. 11). 
Dette adskiller Foucault fra strukturalisterne, da de har fokus på de strukturer, som er uafhængige af 
tid. Foucault beskæftiger sig med historisk tidsbegrænsede forudsætninger for kognition, 
vidensproduktion (Heede 2004: s. 55). Foucaults metode er derfor en historisk analyse af tidligere 
tiders forestillingsmønstre, hvor disse ofte bruges til at bedrive samfundskritik. Den grundlæggende 
pointe hos Michel Foucault er, at hver tidsperiode har et bestemt sæt regler, normer og 
underliggende koder, der dikterer samfundet for det enkelte tidsbundne subjekt og den måde det 
subjekt er i stand til at tænke, forstå og tale (Heede, 2004: s. 11).  
Vores opgave er skrevet med henblik på at skildre fremstillingen af indvandrere i Danmark og hvad 
det vil sige at være dansk. Michel Foucault teori er i denne forbindelse nødvendig for at redegøre 
for magt og hvordan magt kommer til udtryk i et samfund og samfundets behandling af de 
forskellige marginaliserede grupper, som for eksempel de gale, syge, kriminelle osv. I dette tilfælde 
vil vi bruge hans teori til at analysere på, om nutidens indvandrere er datidens “syge”, “gale” og 
“kriminelle” eller om det handler om vores historiske diskurs, der påvirker danskeres syn på 
indvandrere. Vi vil analysere på hvilke konsekvenser samfundets syn har på folk, som immigrerer 
til Danmark. 
6.4	  MAGT 
Ifølge Foucault er magt eksisterende i alle sociale relationer. Derudover er magt tæt forbundet med 
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viden. Foucault anskuer magt, som noget der er afhængigt af tid. Det vil sige, at den er 
uforudsigelig og at magten (eftersom den ikke indeholder nogen substans eller kerne) kun kan 
eksistere i aktiviteten, når den forekommer. Dette er også grunden til, at magt er et relationelt 
begreb i Foucaults optik. Magten kommer til udtryk i relationer i spændingsfeltet mellem individer 
eller grupper. Udfaldet eller konsekvenserne af en interaktion kan dog ikke bestemmes på forhånd 
og derfor er det ikke en situation, hvor vi er herre over magten (Heede, 2004: s. 37-38). Modmagt 
produceres altid i forbindelse med magt, hvis den ikke omdefineres, så bliver den igen ført tilbage 
til magten. Foucaults centrale tese er altså, at magt ikke er en målbar størrelse, men rettere et 
netværk af kræfter, der mødes af modmagt; Der er en stadig kamp mellem magt og modmagt 
(Foucault, 1975: s. 14). Magt tilhører ikke en bestemt samfundsklasse og den bruges ikke 
nødvendigsvis til at undertrykke andre grupperinger med. Magten “virker på den anden side ikke 
blot som en pligt eller et forbud for dem, som »ikke har den«. Den omringer dem, går via dem og 
igennem dem” (Foucault, 1975: s. 41). Med andre ord findes magten der, hvor der er mennesker 
(Heede, 2004: s. 40). 
Foucault mener, at statens institutioner har overtaget kirkens position i samfundet. Førhen var 
kirken den dominerende magt, der både var religiøs og politisk. Foucault beskriver den: “[...] this 
form of power cannot be exercised without knowing the inside of people’s minds, without exploring 
their souls, without making them reveal their innermost secrets. It implies a knowledge of the 
conscience and an ability to direct it” (Foucault, 1982: s. 214). På dansk betyder dette forkortet at 
en magt, som kirkens, ikke kan udøves uden at kende folks væremåde. Det indebærer en viden om 
samvittighed og en evne til lede den. Denne magt kalder Foucault for pastoralmagten. Foucault 
forklarer, at pastoralmagten dengang fokuserede på “menigheden” og “synderne”, hvorimod det i 
dag er samfundet og det enkelte individ, som erstatter disse. Den nye form for regeringsmagt kalder 
Foucault en bio-magt dvs.  »alle de mekanismer, gennem hvilke det, der udgør menneskeartens 
grundlæggende biologiske træk, kan komme til at indgå i en politik i en almen magtstrategi«, f.eks. 
i sundhedsvæsenets regi. Kirken er erstattet med forskellige former for institutioner: 
Fængselsvæsenet, hospitalsvæsenet, og ”synderne” er vi alle, når vi har behov for en form for 
behandling (Merkelsen 2007: s. 216). Samtidig er individet i dag både et magtprodukt og et 
magtinstrument (Heede 2004: s. 24). 
Foucault er meget optaget af subjektet og det har to betydninger i hans værker. Disse to meninger er 
meget påvirket af hans definition af magt, som begreb. Foucault beskriver det sådan: “There are 
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two meanings of the word ”subject”, subject to someone else by control and dependence, and tied 
to his own identity by a conscience or self-knowledge. Both meanings suggest a form of power 
which subjugates and makes subject to” (Foucault 1982: s. 212). På dansk oversat betyder det, at 
der er to slags subjekter. Et subjekt der er afhængigt af en anden og en, der er bundet til sin egen 
identitet ved selverkendelse. Begge betydninger antyder en form for magt, som underlægger 
subjekter. Den marxistiske tanke beskriver magt, som noget dominerende og undertrykkende, som 
noget, der bliver fremprovokeret af bestemte aktører. Foucault har den modsatte holdning. Foucault 
ser ikke magt, som disciplin, der kommer fra nogle subjekter, som agerer aktører overfor andre, 
men mener, at magt er selvdisciplinering. Magt er altså produktiv, den konstruerer diskurser, viden, 
kroppe og subjekter. Ifølge Foucault findes magt i alle kontekster og alle mennesker er dominerede 
af magtsystemer. Hermed mener han ikke, at magt er noget negativt, men en strategi, der kan 
bruges til at påvirke og forandre samfundet og subjektet (Heede, 2004: s. 39). 
Som nævnt ovenfor er magt og viden sammenhængende ifølge Foucualt. Det samme princip mener 
han gælder for magt og sandhed. Det vil sige, at magt producerer viden, samtidig med at viden 
producerer magt (Foucault, 1975: s. 42). Foucault bruger eksaminer, som eksempel for 
sammenhængen mellem magt og viden. Foucault mener, at eksamen er et magtritual, der konstant 
videreføres. Det er en vidensdannelse, som forudsættes af en magtudøvelse. Magten virker, ifølge 
Foucault, fordi den er usynlig. Magten er i baggrunden og subjekterne er i fokus (Foucault, 1975: s. 
203). Ved at være bevidst om magtfordelingen og have en konstant overvågning og eksamination 
disciplineres subjekterne (Merkelsen, 2007: s. 210). 
6.5	  VIDEN 
En formidling af viden kan ikke være neutral, fordi et budskab omtaler verden udfra specifikke 
subjektpositioner, dette vil sige, at sandheden er diskursivt konstitueret. Det er samfundsdiskursen, 
som sætter grænser for hvilke ytringer, som er mulige og har mening i de bestemte situationer. 
Sandheden er ikke mulig at finde, fordi der ikke eksisterer nogen objektiv sandhed. Sandheden er 
altid skabt i forbindelse med noget socialt og er forbundet med magt. Vores opfattelse af sandhed, 
af sand viden og videnskaben er en diskursiv konstrueret forestilling i en særlig historisk kontekst 
(Merkelsen, 2007: s. 211). Foucault mener, at man kan konkludere, at der ikke er en universel 
sandhed. Den universelle sandhed er ikke eksisterende. ”Det er ikke så meget »livsløgnen« Foucault 
søger at fratage os, men derimod de sandheder, vi bygger vores tilværelse og selv-forståelse på” 
(Heede 2004: s. 10). “Foucault is highly suspicious of claims of universal truth. [...] For Foucault, 
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there is no external position of certainty, no universal understanding that is beyond history and 
society. His strategy is to proceed as far as possible in his analyses without recourse to universals” 
(Rabinow 1984: 4). Altså Foucault tror ikke på der er en universel sandhed. Foucault mener, at der 
ikke er nogen universel forståelse, som er hinsides historien og samfundet. Derfor fokuserer 
Foucault på ikke at konstruere sandheder i hans teorier. 
7.0	  METODE	  	  
7.1	  HVAD	  ER	  DISKURS? 
Begrebet diskurs er lavet med udspring fra den klassiske sprogteori, lingvistikken, som er fokuseret 
på sprogets struktur og praktiske brug. Det var Michel Foucault, som begyndte at arbejde med 
begrebet diskurser. Foucault mente, at diskurser var en række udsagn, som var begrænset i forhold 
til hvad der er accepteret som meningsfulde og sande i en given historisk periode. Norman 
Fairclough tog udgangspunkt i disse teorier og lavede en model, hvorved man kunne se, hvordan 
vores sprogbrug og fremstilling af verden gav os mulighed for at beskrive vores omverden og tolke 
vores virkelighed. Efter Foucaults tradition tog han udgangspunkt i sproget og skabte teorier til 
forståelse af de sociale og kulturelle forandringsprocesser. Her brugte han den lingvistiske 
forståelse af diskurs, men ud fra Foucaults arbejde, som værende “større brudstykker af alt eller 
skrevet sprog”. Fairclough lavede ikke en blot en model for grammatisk tolkning, men en model 
inkorporeret med Foucaults teori, hvor interaktionen mellem forfatter, samfund og læseren bliver 
fortolket. 
7.2	  DISKURSER	  I	  DEN	  SPROGLIGE	  VENDING 
Den sproglige vending er en direkte optagethed af sprog, narrativer og diskurser. Diskurs forklares 
her som ”[...]en sammenhæng af betydninger og (re)præsentationer, der gør det muligt at se, tænke, 
forstå og handle på bestemte måder[...]” (Staunæs & Juelskjær, 2014, s. 324). Derudover nævnes, 
at diskursen har den egenskab at udelukke bestemte måder at forstå ting på (Staunæs & Juelskjær, 
2014, s. 324). Med andre ord er diskursen med til at bestemme forståelses- og handlemønstre for, 
hvordan der kan tænkes og handles ud fra et bestemt præmis. Det skal dog nævnes, at diskursen 
ikke blot bliver udtrykt af subjektet, men at det i høj grad også er diskursen, der påvirker subjektet. 
På baggrund af diskurser bliver subjektet til (Staunæs & Juelskjær, 2014, s. 324). 
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Der kan blandt andet være en samfundsdiskurs, der omhandler anden etnisk baggrund. Samfundet 
har en diskurs om, hvorvidt en anden etnisk baggrund anses som noget positivt eller negativt. 
Samfundsdiskursen gældende anden etnisk baggrund vil blandt andet være, at man anser folk med 
en anden etnisk baggrund for værende “unormale” eller “farlige” (Heede, 2004: s. 61). Det er ud fra 
diskurser, at man kan forstå minoriteters og majoriteters forskelligheder og dette er, hvad vi mener 
kommer til udtryk i vores analysetekst af integrationserklæringen. Vi analyserer en tekst skrevet af 
majoriteten (Staten på vegne af danskernes valg af politikere) til minoriteten, som i dette tilfælde er 
dem, som ønsker at permanent opholdstilladelse i Danmark. 
7.3	  NORMAN	  FAIRCLOUGH	  &	  DEN	  KRITISKE	  DISKURSANALYSE 
Ovenstående teoretiske forståelse af magt, sandhed, viden og diskurs bruges i dette projekt sammen 
med den kritiske diskursanalyse, som den er udviklet af den britiske lingvist Norman Fairclough. 
Dette har vi gjort, da Fairclough bidrager med konkrete redskaber til at udføre en sådan analyse. 
Fairclough har udviklet en model for diskursanlyse, hvor både det lingvistiske og det 
samfundsmæssige perspektiv indgår. Udover dette er modellen fokuseret på dækningen af de 
diskursive praksissers effekt på opretholdelse af ulige magtforhold. Til analyse af 
integrationserklæringen er Faircloughs diskursanalyse et vigtigt værktøj.  
Michel Foucaults diskursteori ligger til inspiration for Faircloughs tilgang. Teorien bruger begrebet 
diskursanalyse, som en slags samfundsmæssige analyse. Foucault definerer diskurs, som: (...) The 
term discourse can be defined as the group of statements that belong to a single system of formation 
(...) (Foucault, 2005: s. 12). Dette mener vi betyder, at en gruppe af ytringer for diskurs er et 
begrænset antal ytringer, som man kan definere mulighedsbetingelser for. Foucault anser diskurser, 
som en række udsagn, der er afgrænset af et forum, for eksempel en institution eller en 
arbejdsplads. Diskurset har ikke et foreløbigt emne og er ikke fastlagt af andet end de udsagn, som 
opstår i forummet. Foucault ønsker at undersøge hvilke udsagn, der opfattes som meningsfulde og 
sande i en afgrænset historisk periode. Fairclough har inddraget denne forståelse i sit arbejde med 
diskurs og diskursanalyse, men han vægter strukturer frem for individet i hans arbejde, da han 
mener, at individet er underlagt strukturer. Det er sociale subjekter, der er aktivt handlende. 
Subjekter er hos Fairclough i modsætning til Foucaults teorier ikke passive i den diskursive praksis, 
men kan forhandle deres forhold til de diskurser, som omgiver dem (Teorier.dk - Norman 
Faircloughs Diskursanalyse). 
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Faircloughs diskursanalyse fokuserer på teksten og er derfor den rette at bruge i forbindelse med 
vores anden dimension, som er Tekst & Tegn. Fairclough fokuserer på tekst, da han mener, at det er 
gennem sprogbrug, at vi får mulighed for at beskrive vores oplevelsesverden og 
virkelighedsforståelse. Faircloughs kritiske diskursanalyse bearbejder tekst med en kritisk 
fortolkning, da den analyserer både de lingvistiske træk og de sociale kontekster, som teksterne er 
forbundet med. Den kritiske diskursanalyses formål er at få forbundet og synliggjort de 
forbindelser, som hersker mellem brugen af sproget og de sociale kontekster. Det vil sige, at den 
kritiske diskursanalyse undersøger, hvordan diskursen i det skrevne sprog er fremkommet af 
sproget og omverden. Diskursen er med til at skabe den sociale verden (Fairclough, 2008: s. 15-17). 
Vi har valgt at benytte diskursanalysen og ikke en tekstanalyse, da tekstanalysen ikke afklarer 
forbindelserne mellem teksterne samt de kulturelle og samfundsmæssige strukturer, som vi ønsker.  
7.4	  DEN	  TREDIMENSIONELLE	  MODEL 
Faircloughs analysemodel består af tre forskellige dimensioner, hvoraf alle tre er lige vigtige 
(Fairclough, 1992: s. 72). Disse tre analysedimensioner er: Teksten, produktions-, konsumptions- 
og distributionsprocessen, som er sammenhængende med teksten (diskursiv praksis) og den sociale 
praksis, som den valgte tekst er en del af. I den sociale praksis kan modellen blive brugt i både 
skrevne og talte handlinger.  
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.
 
Faircloughs tredimensionelle model for diskurs (Fairclough 1992: s. 73) 
7.3.1	  TEKST 
Fairclough mener, at der er fire forskellige elementer, som man skal analysere ved en tekst. 
Herunder er vokabular, grammatik, kohæsion og tekststrukturer. Udover dette er der tre forhold, 
som også skal analyseres, nemlig tekstens kohæsion, intertekstualitet og de forskellige 
talehandlinger. Disse elementer bliver meget relevante, når man arbejder med diskursiv praksis. I 
analysen med vokabular, er det ifølge Fairclough ikke nok kun at bruge ordforklaringer fra en 
ordbog, det er også konteksten, som er meget vigtig. Fairclough forklarer, at samme ord kan have 
flere betydninger alt efter hvilke kontekster, som de bruges i. Betydningen kan ændre sig, hvis 
teksten for eksempel er politisk eller ideologisk (Fairclough opfatter ideologi som ”meaning in the 
service of power”, hvilket på dansk betyder, at ideologi er kontrolleret af magten (Thompson 1984, 
Fairclough 1995: s. 14). Ords betydninger kan ligge i tekster som implicitte antagelser og kan derfor 
være svære at udpege. De bidrager til produktion og reproduktion af ulige magt- og 
dominansrelationer (Fairclough 1995: s. 14) og skabes i samfund, hvor sådanne relationer opstår på 
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baggrund af f.eks. social klasse eller køn. Diskurser kan være mere eller mindre ideologiske. De 
ideologiske diskurser bidrager til opretholdelsen af magt- og dominans relationerne (Jørgensen & 
Phillips, 1999: s. 86). Valget af metaforer er også vigtigt for en analyse, da det kan understøtte 
opfattelsen af virkeligheden bag teksten. Ved valg eller fravalg kan man konstruere en virkelighed 
gennem metaforer. 
Grammatikken er også af stor betydning for en tekstanalyse. Fairclough mener, at det er særligt 
vigtigt at være opmærksom på sætninger og deres opbygninger, da enhver sætning kan blive 
konstrueret på en særlig måde. Dette mener han kan resultere i forskellige betydninger på grund af 
blandt andet sociale identiteter eller relationer: ”People make choices about the design and 
structure of their clauses which amount to choices about how to signify (and construct) social 
identities, social relationships, and knowledge and belief” (Fairclough, 1992: s. 76), hvilket vi 
mener vil sige, at subjekter træffer valg om sætningsstrukturer, der konstruerer de sociale identiteter 
og sociale relationer, som de selv tror på. 
Ved analyse af kohæsion skal man også inddrage sætningers interne opbygning og relationen 
mellem dem. Dette udføres ved at se på ordvalget, gentagelser, brug af bestemte ord eller 
grammatiske konstruktioner osv (Fairclough, 1992: s. 77). 
7.3.2	  DEN	  DISKURSIVE	  PRAKSIS 
I forbindelse med en analyse af diskursiv praksis skal man have i mente, at enhver tekst er skrevet 
udfra de diskurser og genrer, som allerede er eksisterende og derfor bruges til at fortolke teksten. 
Tekster kan analyseres og fortolkes på forskellige måder, som er afhængigt af den sociale kontekst 
(Fairclough, 1992: s. 79). Fairclough er af den overbevisning, at det er vigtigt at forbinde de 
forskellige diskurser med de sociale sammenhænge, som de er en del af. 
Begrebet intertekstualitet betyder, at tekster altid trækker på tidligere diskurser. I fortolkningen skal 
man udover at tænke på selve teksten også tænke på tidligere tekster, som omhandler samme emne. 
Tekster skal altså ses, som en forbindelse mellem fortid og nutid, da en tekst omdanner gamle 
mønstre til nye (Fairclough, 1992: s. 85).  Det var den fransk-bulgarske filosof Julia Kristeva, der i 
1966 blev inspireret af den russiske filosof Mikhail Bakhtin, som skabte begrebet intertekstualitet. 
Kristeva mente, at alle slags ytringer, både skrevne og talte, var i forbindelse med andre ytringer fra 
fortiden eller ytringer, som ville blive brugt i fremtiden: 
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“For Bakhtin, all utterances, both spoken and written, from the briefest of turns in a conversation to 
a scientific paper or a novel, are demarcated by a change of speaker (or writer), and are oriented 
retrospectively to the utterances of previous speakers (be they turns, scientific articles, or novels) 
and prospectively to the anticipated utterances of the next speakers. Thus ‘each utterance is a link in 
the chain of speech communication’ (Fairclough, 1992: s. 101-102).” 
Det vil sige at intertekstualitet betyder, at tekster altid indeholder elementer eller fragmenter fra 
andre tekster og derfor findes ikke unikke tekster. Altså kan man på grund af intertekstualiteten 
forbinde fortid og nutid (Fairclough, 1992: s. 84-85). Alle tekster, som bliver skrevet i dag, har 
forbindelse til fortiden med enten andre tekster eller begivenheder: ”The concept of intertextuality 
sees texts historically as transforming the past- existing conventions and prior texts- into the 
present” (Fairclough, 1992: s. 85). Man kan også forklarer det sådan: “Ved intertekstualitet forstås 
samtidig, at alle kommunikative begivenheder trækker på tidligere begivenheder, så man aldrig 
begynder forfra” (Jørgensen & Phillips 1999: 84). 
Fairclough siger, at der er manifest intertekstualitet, hvor det er åbent og indeholder elementer fra 
andre tekster og interdiskursivitet eller konstitutiv intertekstualitet, hvor man konstruerer tekst ud 
fra fragmenter i diskursordener (Fairclough, 1992: s. 85). Det var franske diskursanalytikere som 
Authier- Révuz og Maingueneau i 1980’erne, der udviklede disse begreber og ikke Fairclough selv 
(Fairclough 1992: s. 104). 
Det vil sige, at intertekstualitet beskriver forhold, der viser, hvordan enhver tekst trækker på 
elementer og diskurser fra andre tekster. Alle tekster kan ses, som en del af en “intertekstuel kæde”, 
altså en masse tekster i en kæde, hvor hver eneste tekst har inkluderet elementer fra andre tekster 
(Jørgensen & Phillips, 1999: s. 84). Intertekstualitet refererer også til histories indvirkning på tekst 
og tegn, fordi enhver tekst altid trækker på tidligere tekster (Jørgensen & Phillips, 1999: s. 85). Når 
man trækker på de eksisterende diskurser på nye måder, så skaber man forandring, men disse 
forandringsmuligheder, bliver påvirket af de omkringliggende magtrelationer. Grupper i samfundet, 
som har megen magt, kæmper altid med diskurser i samfundet. Når en af disse diskurser opnår 
overtaget, så har den magten. Det er også muligt at trække på andre tekster på andre måder, for 
eksempel ved at henvise til dem. Faircloughs betegner dette, som ”manifest intertextuality” 
(Fairclough 1992: s. 117). 
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På grundlag af overstående vi har valgt at redegøre for Danmarks integrationspolitik gennem tiden 
for at få et tydeligere indblik i diskurserne og deres sociale sammenhænge. 
7.3.3	  SOCIAL	  PRAKSIS 
I en undersøgelse af en teksts sociale praksis, så skal man være opmærksom på to ting: Relationerne 
mellem den diskursive praksis og at diskursorden dækkes. Ifølge Jørgensen og Phillips, som 
beskriver dette, kan diskursorden beskrives som ”summen af alle de genrer og diskurser, som er 
blevet brugt inden for en social institution eller et socialt domæne”(Jørgensen & Phillips, 1999: s. 
83). Diskursordner kan forandres og dermed være en faktor til at påvirke både den interne diskurs i 
en institutionen og samfundetsdiskursorden (Fairclough, 1992: s. 97). 
Efter dette skal man lokalisere de delvist ikke-diskursive sociale og kulturelle relationer og 
strukturer, der danner rammen for den diskursive praksis. Jørgensen og Philips forklarer, at her er 
det ikke nok kun at anvende Faircloughs diskursanalyse, men man skal også inddrage andre teorier. 
Ved social forandring eller sociale konsekvenser skal man først analysere forholdet mellem den 
diskursive praksis og den bredere sociale praksis (Jørgensen & Phillips, 1999: s. 98). 
 
7.4	  FORELØBIGE	  KONKLUSIONER 
Vi vil være opmærksomme på, at der er fejlkilder i en sådan analyse. Den kritiske diskursanalyse af 
Fairclough er blevet kritiseret for at være venstreorienteret og for tekstnær. Det er en analyse, som 
er meget detaljeret og derfor kan man i vores tilfælde ikke anvende for stort et empirisk materiale. 
På baggrund af dette har vi valgt at have fokus på integrationserklæringen. Denne 
udvælgelsesproces har været meget subjektiv og vi er bevidste om, at vi har en holdning til 
integrationserklæringen i forvejen. Det kan være en ulempe i forhold til at finde en “sandhed”. 
På trods af kendskab til den kritisk, som eksisterer i forbindelse med brugen af Foucault og 
Fairclough, har vi valgt at beskæftige os med dem. Dette gør vi på baggrund af deres tanker og 
teoriers anerkendelse. Vi vurderer, at de er meget relevante at bruge, som værktøj i forbindelse med 
integrationsdebatten. 
8.0	  INTEGRATIONSERKLÆRINGEN	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8.1	  PRÆSENTATION 
Når man vælger at analysere en juridisk tekst udarbejdet af en regering, skal man tage højde for den 
er formuleret af jurister. En lovgivningstekst burde være skabt med henblik på alle borgere skal 
kunne læse og forstå dem. En lovtekst skal være nem at forstå og bør ikke kunne tolkes på flere 
måder (Videnskab.dk - Kultur og samfund: Lovtekster kan ikke være forstaelige). Vi mener ikke, at 
integrationserklæringen vil forstås på samme måde af alle læsere. Alle subjekter har forskellige 
oplevelsesverdener (Teorier.dk - Norman Faircloughs Diskursanalyse), derfor vil alle ikke få det 
samme mentale billede og associationer af at læse samme tekst. Dette skyldes, at ord i tekster får 
forskellige betydninger alt efter hvem læseren er, da læsere har forskellige baggrunde. Da lovtekster 
kan være problematiske for den enkelte læsere at forstå korrekt (Videnskab.dk - Kultur og samfund: 
Lovtekster kan ikke være forstaelige).  
Vores analytiske tilgang, som er diskursanalysen af Fairclough, tager udgangspunkt i, at på trods af 
de subjektive fortolkninger, er der nogle fælles delte rammer (diskurser), som man fortolker ud fra. 
Hvilket vil sige, at fortolkning også er del af en social proces. Det er denne sociale del 
af  fortolkningen, som vi har fokus på i opgaven.  
Erklæringen er i princippet henvendt til alle der ønske at få permanent opholdstilladelse. Dog er der 
diskurser i erklæringen, der tyder en hierarkisering af racer. I erklæringen er det gjort klart at 
illustrere, hvordan man skal opføre sig i Danmark. Vi har blandt andet demokrati i Danmark, 
kvinder og mænd er ligestillede, vi tvangsgifter ikke vore børn og vi er bestemt ikke voldelige 
overfor vores ægtefælle. Når de danske værdier bliver fremstillet, som de gør i erklæringen, giver 
det en forestilling om, at i andre lande end Danmark har man netop ikke de samme værdier som de 
danske. Men alligevel har vi en forestilling om, at i Australien, England og Norge opfører de sig 
lige så dydelige som i Danmark. Men når vi tænker Irak, Afghanistan og Tyrkiet får vi nogle helt 
andre billeder i hovedet. Hvem adressere denne erklæringen så til? Det er netop de lande som ikke 
har demokrati, hvor forældrer tvangsgifter deres børn, hvor ægtefæller er voldelige over hinanden 
og hvor der er kvindeundertrykkelse. Er det de forestillinger den danske stat har af de immigranter, 
der kommer til landet? Dette vil vi komme nærmere på i analysen.  
8.2	  AFGRÆNSNING 
I dette afsnit har vi introduceret opgavens teoretiske ramme og vi vil nu gå videre til det næste 
kapitel, hvor vi vil bruge Michel Foucaults teori og Norman Faircloughs tredimensionelle model i 
en analyse af lovteksten integrationserklæringen. I integrationserklæringen vil vi analysere de 
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selvfølgeligheder, som ligger i forbindelse med danskheden, specielt i forhold til de diskurser, som 
er negative i forhold til indvandrere. 
8.3	  ANALYSETEKSTEN:	  ERKLÆRINGEN	  OM	  INTEGRATION	  OG	  AKTIVT	  MEDBORGERSKAB	  I	  
DET	  DANSKE	  SAMFUND	   
”Formålet med erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund er at 
synliggøre det danske samfunds værdier over for den enkelte udlænding, samt at udlændingen 
bliver bevidst om, at det danske samfund forventer, at udlændingen gør en indsats for at blive 
integreret som en deltagende og ydende medborger på lige fod med andre borgere. Udlændingen 
anerkender med sin underskrift på erklæringen de grundlæggende værdier, der fremgår af 
erklæringen”: Ifølge Ministeriet for flygtninge, invandrere og integration. 
Folketinget vedtog den 21. marts 2006, som før nævnt, en ny lov, hvor der blev ændret på 
integrationsloven og udlændingeloven. I forbindelse med dette, blev der udformet en erklæring om 
integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund, som skal underskrives såfremt en person 
vil søge om opholdstilladelse. Denne erklæring består af 16 punkter, som skal være redegørende for 
de grundlæggende værdier, normer, kulturelle ting og særlige rettigheder i det danske samfund. 
Punkterne indeholder udsagn om “Danske værdier og normer” såsom ligestilling, viden om dansk 
kultur, anti vold, demokrati, selvforsørgelse og ingen diskrimination. 
I erklæringen er punkterne ofte bestående af hvad der er afvigende adfærd for dansk adfærd. Det vil 
sige afvigelse fra det, der anses som normalt dansk. Punkterne er meget fokuseret på kulturelle 
emner, som sproget, demokratiets styre og kendskab til det danske samfund, da disse opfattes som 
værende “danske værdier”. “De udanske værdier” fremstilles som de modsætningspunkter, som 
den, der ønsker at immigrere, kan have med fra sin egen kultur og er blandt andet korporlig straf, 
omskæring af piger, undertrykkelse af ægtefælle og terrorisme. Man kan argumentere for, at 
integrationserklæringen er værdiladet med det syn, som danskerne har på sig selv og på mennesker 
fra andre nationaliteter. 
8.4	  ANALYSE 
I dette afsnit vil vi analysere integrationserklæringen med udgangspunkt i Michel Foucaults teorier 
og Norman Faircloughs tredimensionelle analyse model. Vi vil først lave en sproglig analyse og 
derefter en undersøgelse af de produktions-, konsumptions- og distributionsprocesser, der er 
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forbundet med den diskursive praksis samt den diskursive praksis i forhold til det 
samfundsmæssige. 
Norman Fairclough forklarer, at det mest afgørende i en tekstanalyse er ordvalget, grammatikken, 
kohæsionen og tekststrukturen (Fairclough, 1992: s. 75) Vi har valgt at ligge størst fokus på 
ordvalget, da vi bruger Norman Faircloughs model, som lægger vægt på det lingvistiske. Ved at 
vælge bestemte ord i stedet for andre, bliver virkeligheden, man beskriver, fremstillet ud fra det ord, 
som man vælger. Sætningernes struktur afhænger også af de valg man tager, da valget konstruerer 
de sociale identiteter, sociale relationer, viden og holdningsspørgsmål, som man ønsker at 
frembringe (Fairclough, 1992: s. 76) 
Når det kommer til ordvalget, vil vi kigge på alternative ord eller synonymer, betydninger og 
metaforer. Når man beskæftiger sig med dette, skal man være opmærksom på, at sprog ikke kun 
findes i retskrivningsordbogen, men er i konstant forandring og fuldt af overlappende vokabularer, 
som eksisterer i forskellige domæner, institutioner, praksisser, værdier og perspektiver. Fairclough 
mener, at begreber som disse skal i spil: ”ordvalg”, ”leksikalisering” og ”betydningsfastlæggelse”, 
som er bedre end ”ordforråd”: ”The terms ”wording”, ”lexicalization” and ”signification” 
capture this better than “vocabulary”, because they imply processes of wording the world which 
happen differently in different times and places and for different groups of people” (Fairclough 
1992: 76-77).      
8.4.1	  ORDVALG 
I erklæringen om “Integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund” er det 
gennemgående pronomen “Jeg”. Når der bliver brugt “jeg” henvises til den person af ikke dansk 
herkomst, som ønsker at opholde sig i Danmark. De første linjer i erklæringen starter med: Jeg 
erklærer herved, at jeg vil arbejde aktivt for at sikre min egen og mine herboende børns og 
ægtefælles/samlevers integration og aktive medborgerskab i det danske samfund.” I denne sætning 
ses en kort opsummenring af, hvad man skriver under på, når man vil integreres i samfundet. Ordet 
integration betyder: “Den proces, der forener adskilte enheder og skaber en større 
helhed”(Ordnet.dk - integration), hvis man giver dette ord den betydning, så kan man se “jeget”, 
som værende adskilt fra Danmark. Når “jeget” er adskilt fra danskere, tages afstand fra danskere og 
dem, som ønsker at immigrere. “Danmark og danskerne” adskilles fra de, som er af anden 
nationalitet. Fairclough mener, at det er vigtigt at være opmærksom på det, som han kalder: “Key 
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words”. Her skal man have i mente, at betydninger ikke er konstante. Så ordet integration kan have 
flere betegnelser end dem, som vi har valgt at give. I integrationserklæringen beskrives ordret 
integration: “En der ønsker, at blive del af det danske samfund” (Styrelsen for Arbejdsmarked og 
Rekruttering (STAR) - Integrationskontrakten og integrationserklæringen). Man kan argumentere 
for at denne adskillelse ikke ligestiller den immigrerende med danskere. 
Når man i en sådan erklæring understreger de kulturelle markører for det danske, så kan 
erklæringen anklages for at være med til at fremme “stereo typing” og på den måde bidrage til, at 
de, som ønsker at immigrere, bliver fremstillet som kulturelle: ”Jeg ved, at omskæring af piger 
samt brug af tvang ved ægteskabsindgåelse er ulovlige handlinger i Danmark”(Bilag) og 
økonomiske trusler: “Jeg anerkender, at den enkelte borger og familier har ansvar for at forsørge 
sig selv. Jeg vil derfor arbejde på at blive selvforsørgende hurtigst muligt. Jeg ved, at det kan 
hjælpe mig til at blive selvforsørgende, at jeg deltager i de aktiviteter, som er beskrevet i min 
integrationskontrakt med kommunen (Bilag)”. Sådanne formuleringer kan give en mere 
etnocentrisk holdning hos danskerne (Togeby, 1997: s. 52). Man kan på denne baggrund hævde, at 
erklæringen er lavet for at forhindre en negativ påvirkning af den danske kultur i forbindelse med 
immigration og for at præge immigranters kultur. Samtidig bliver kulturen fremlagt, som en 
stedbunden enhed, hvilket går imod den holdning, som bliver fremlagt i forbindelse med den 
dynamik, som danskerne forventer af den immigrerende. Kultur bliver både set, som en værende 
stedbunden for danskere og kræves ændret af de immigrerende. 
De kulturelle diskurser, som ifølge erklæringen er repræsentative for det danske, kan ses som 
noget, der kan konstruere stereotyper og myter i forhold til dem, som ønsker at immigrere. Dette 
kan skabe en marginalisering i et samfund, der skal inkludere de integrerende. De præsenterede 
“danske værdier og normer” kan gøre integrationsprocessen endnu sværere og de integrerede 
bliver fremmedgjorte (Larsen, 2006: s.59). Erklæringens ladning giver os et billede af den danske 
selvforståelse og den måde denne selvforståelse kan konstruerer diskurser om andre ikke etniske 
danskere. Integrationserklæringen kan ses, som en konstruktion af de danske værdier og derfor 
det danske fællesskab, men også hvad og hvem, der afgiver for dette fællesskab (Citizenship and 
politics of belonging - Inclusionary and exclusionary framings of gender and ethnicity). 
Når man vælger at bruge konstruktionen: “Jeg vil”, i sætningerne i denne erklæring, så trækker 
man subjektet ind i teksten. Samtidig kan man argumentere for, at integrationserklæringen adskiller 
og fremmedgør udlændinge fra danskere ved at fratage de, som ønsker permanent opholdstilladelse, 
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rettigheder og sætte betingelser for dem: “Jeg ved, at forlængelse af min opholdstilladelse er 
betinget af, at grundlaget for opholdstilladelsen fortsat er til stede (Bilag).”, hvorefter der opremses 
forskellige betingelser for at opholdstilladelsen forbliver gyldig. 
8.4.2	  GRAMMATIK/MODALITET 
Ordret modalitet betyder måde og når man analyserer modalitet, er det fokuseret på det tekstens 
holdning og sagforhold. Den modalitet, som anvendes har betydning for diskursernes konstruktion, 
både sociale-, videns- og betydningssystemer. Modalitet kan være objektiv eller subjektiv. Ifølge 
Fairclough indebærer objektiv modalitet ofte magt. Det vil sige, at objektiv modalitet fremlægger 
synspunkter, som værende fakta. Dette gør, at synspunkterne fremstår som sandhed og derfor har 
den, som bruger objektiv modalitet, magten. Det er også af betydning om sætningerne er skrevet i 
nutid med verbet “at være”(er), dette er en kategorisk modalitet. 
I integrationserklæringen er der brugt nutid: ”Jeg ved, at hvis jeg er arbejdssøgende og deltager i 
danskuddannelse(…)” (Bilag). I forbindelse med analyse af diatesen bruges verber af den aktive 
form, for eksempel “Jeg vil”, hvilke gør at ansvaret ligger hos den, der underskriver kontrakten. 
Sætningerne bliver med denne konstruktion gjort mere personlige. De gentagende brug af verberne 
vil, er, ved, anerkender osv. viser, at det er vigtigt, at denne kontrakt overholdes. Man ser også i 
erklæringen hvordan modsætningen mellem det danske og det udenlandske bliver konstrueret 
gennem sætningerne, et eksempel er:”... I Danmark er det forbudt” (Bilag). 
8.4.3	  DISKURSIV	  PRAKSIS 
I forbindelse med diskursiv praksis analyserer man de produktions-, distributions - og 
konsumptionsprocesser, der er forbundet med teksten. Alle tekster er allerede skabt af de 
omkringliggende diskurser og genrer. Hvert enkelt subjekt har en forhåndsværende diskurs og 
genreforståelse med i fortolkningen af tekster (Fairclough, 1992: s. 79). Når man skal analysere de 
forskellige produktions-, distributions- og konsumptionsprocesser skal tekstens genre fastlægges 
først. 
Fairclough definerer genre på denne måde: “[...] a relatively stable set of conventions that is 
associated with, and partly enacts, a socially ratified type of activity, such as informal chat, buying 
goods in a shop, a job interview, a television documentary, a poem, or a scientific article. A genre 
implies not only a particular text type, but also particular processes of producing, distributing and 
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consuming texts” (Fairclough, 1992: s. 126). Fairclough trækker også på Mikhail Bakhtins 
definition af genre: ”The drive belts from the history of society to the history of language”(Baktin, 
1986: s. 65). Ifølge Fairclough har hver genre en aktivitetstype eller bestemt struktur, hvilket han 
beskriver sådanne: “An activity type can be specified in terms of the structural sequence of actions 
of which it is composed, and in terms of the participants involved in the activity- that is, the set of 
subject positions which are socially constituted and recognized in connection with the activity type” 
(Fairclough, 1992: s. 126). Hvilket betyder på dansk, at en genre kan angives i form af dens 
strukturelle sekvens af handlinger, som den er sammensat med og de subjektpositioner som socialt 
udgør genretypen. 
 
Som før nævnt er teksten“Erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske 
samfund” en erklæring, som man skal underskrive og acceptere, når man søger om permanent 
opholdstilladelse. Erklæringen er af genren kontrakt. Det vil sige, at man underskriver en “aftale”. 
En kontrakt indeholder en eller flere juridiske løsningsmodeller, såfremt kontrakten ikke 
overholdes. Det vil sige, at teksten har en bestemt sammensætning og er skrevet ud fra specielle 
strukturer, der er forskellige alt efter genre. Erklæringen/kontrakten er produceret som en del af 
ændringen af integrationsloven og udlændingeloven den 27. marts 2006, som bestod af 
“(Integrationskontrakter, erklæring om integration og aktivt medborgerskab, skærpede betingelser 
for tidsubegrænset opholdstilladelse, uddannelsespligt for unge nyankomne udlændinge, 
sygeopfølgning over for sygemeldte introduktionsydelsesmodtagere m.v.)(Retsinformation.dk)” I 
lovgivning omkring integrationsloven indgår: “Flygtninge og indvandrere, der får opholdstilladelse 
i Danmark, har pligt til at deltage i et treårigt integrationsprogram”(Retsinformation.dk). 
Integrations erklæringen underskrives, når man starter på dette program. Derfor er den juridisk 
bindende og hvis den ikke overholdes, så mister man sin opholdstilladelse i Danmark 
(Nyidanmark). Kontrakten er udarbejdet af folketinget og afspejler derfor de synspunkter, som 
folketinget har, eller som de forskellige aktører i folketinget har forhandlet sig frem til. Det vil sige, 
at erklæringen er en kilde, hvor der er flere forfattere i form af folkevalgte politikere der afspejler 
det danske folks holdning til integrationsdebatten. 
Når man undersøger artiklen og dens konsumption kan man konstatere, at den er udarbejdet til en 
person, som ønsker permanent opholdstilladelse i Danmark. Det står ikke direkte i erklæringen, 
hvem denne henvender sig til, men det fremgår klart, at det er en person, som opfattes 
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udefrakommende. Da det er en offentlig erklæring, er den tilgængelig for alle, der ønsker at læse 
den danske lovgivning. 
8.4.4	  INTERTEKSTUALITET 
Integrationserklæringen er fyldt med eksempler på det, som Fairclough kalder intertekstualitet. 
Mere præcist interdiskursivitet, som kommer til udtryk ved, at teksten henviser til andre diskurser 
eller diskurstyper. Dette kan ifølge Fairclough ikke opstå uden særlige magtomstændigheder. Det 
betyder, at for at henvise til andre diskurser skal der ligge en magtrelation bagved teksten og det er 
derfor en social konstruktion. Den sociale praksis er ifølge Fairclough kilden til magtrelationerne og 
det, som afgør mulighederne for en tekst. I vores analyse af teksten er det politikernes ord, som er 
lov. Politikerne trækker på den samfundsdiskurs, som tilskrives det danske samfund. Et eksempel: 
”Jeg vil på alle måder overholde den danske lovgivning og værne om de danske demokratiske 
principper”(Bilag), viser, hvordan der produceres en diskurs af de danske politikere. Når 
indvandrere skal skrive under på, at de “vil værne om de danske værdier og demokrati”(Bila), kan 
man argumentere for, at indvandrere opfattes som nogle, der ikke automatisk går ind for demokrati. 
Når man definerer et billede af den implicitte betvivlelse af “andre” forhold til demokrati, så får 
man disse individer til at fremstå primitive og undertrykkende, da demokrati bliver opfattet som en 
forudsætning for grundlovssikrede, individuelle rettigheder, dvs. personlig frihed samt politiske 
friheder som ytrings-, forenings- og forsamlingsfrihed, ligeret og almindelig valgret, som er en del 
af FNs verdenserklæring om menneskerettigheder (Menneskeret - Dokumenter om 
menneskerettigheder). Når almen menneskelige værdier drages implicit i tvivl ved specifikke 
befolkningsgrupper, skabes en negativ diskurs mod dem. De specifikke befolkningsgrupper bliver 
stereotype. 
Der er mange eksempel i integrationserklæringen på at indvandrere ligger under for særlige 
diskurser. “Jeg ved, at det i Danmark er forbudt at udøve vold og ulovlig tvang over for sin 
ægtefælle,(Bilag)” kan også ses som endnu en af de diskurser, som eksisterer i forbindelse med 
indvandrer i Danmark. Dette kan give indtrykket af en diskurs, som siger, at indvandrere er 
voldelige og kvindeundertrykkende. Dette understøttes af de næste punkter i erklæringen, som også 
indikerer en tilstedeværende diskurs omkring kvindeundertrykkelse: “Jeg ved, at omskæring af 
piger samt brug af tvang ved ægteskabsindgåelse er ulovlige handlinger i Danmark. Jeg respekterer 
det enkelte menneskes frihed og personlige integritet, kønnenes ligestilling og tros- og 
ytringsfriheden, som er grundlæggende i Danmark.” Den negative diskurs i forhold til indvandrere 
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er igen tydelig og ikke til at tage fejl af. Den fortsætter: “Jeg ved, at diskrimination på grund af bl.a. 
køn eller hudfarve og trusler og hån mod grupper på grund af bl.a. tro eller seksuel orientering er 
ulovlige handlinger i Danmark (Bilag).  
Som nævnt i redegørelsen omkring “Integration i gennem tiden i Danmark”(Bilag), kom den første 
indvandrerpolitiske redegørelse i 1980. Den socialdemokratiske regering havde lagt stor vægt på 
tilpasning af udlændinge, som ønskede opholdstilladelse. Tilpasningen skulle foregå i henhold til de 
danske værdier og normer og behandlede derfor ikke de værdier og normer indvandrerne havde. Der 
var allerede dengang diskurser om at de danske værdier var korrekte og at indvandrerne skulle 
indordne sig under disse. I vores historiske redegørelse kan vi se en tydelige udvikling i større krav 
til udlændinge. I 1970 var Danmarks umiddelbare samfundsdiskurs mod indvandrere positiv, som 
det er beskrevet afspejlet i medier med overskrifter som: “gæstearbejder som arbejdskraft” 
(Mikkelsen, 2012: s. 43). Der blev mere og mere fokus på indvandrernes kultur. Fokuset lå på de 
“fremmedes” kulturelle forskelligheder og uforenelighed med danskheden (Ibid). Når vi ser på 
integrationserklæringen er det samme diskurs, som kommer til udtryk. De, som ønsker at integrere, 
bliver i integrationserklæirngen fremstillet, som værende modstridende med danskheden, blandet 
andet i forbindelse med vold, omskæring, undertrykkelse af køn i forbindelse med citater, som 
dette:  “Jeg anerkender, at det danske samfund tager skarpt afstand fra terrorisme, og at enhver 
borger har pligt til at bekæmpe terrorisme bl.a. ved at bistå myndighederne i det forebyggende og 
opklarende arbejde”(Bilag). I slutningen af 1900-tallet bliver den negative omtale yderligere 
skærpet. Dette kom særligt til udtryk i 1992, hvor Danmark fik et forbehold og dermed ikke var 
forpligtet til at følge EU´s regler på indvandrer- og asylområdet (Den store danske: Indvandrere). I 
kølvandet på denne udvikling indenfor indvandrerdiskursen og forværringen af denne, kom 
indførelsen af integrationsloven i 1999, hvor integrationsperioden blev udvidet til tre år, som den er 
i dag (Nyidanmark - Introduktionsprogrammet). 
8.4.5	  DISKURSER 
Vi mener, at integrationserklæringen er påvirket af to diskurser. Den danske nationaldiskurs og den 
udlændingediskurs, som er eksisterende i Danmark.  
Den danske nationaldiskurs kommer til udtryk i form af ordvalget i teksten. Danskheden kommer til 
udtryk gennem udtryk som: “Det danske sprog” og “det danske samfund”. Udlændingediskursen 
kommer til udtryk gennem de fordomme og stereotyper, som gennem teksten synliggøres og som 
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blandt andet udgør fordomme omkring kvinders rettigheder og vold imod disse og deres børn, 
terrorisme, ytringsfrihed, trosfrihed, demokrati og styre. Vi vil komme nærmere ind på disse 
diskurser i næste afsnit. 
9.0	  DISKUSSION  
Vores diskussion er ledende til konklusionen på vores problemstilling og de problematikker, som vi 
beskriver i problemfeltet.Vi vil diskutere vores anvendelse af Faircloughs diskursanalyse og de 
resultater, som vi har fået ud af analysen af integrationserklæringen. I vores teori beskrives Norman 
Faircloughs diskursanalysemodel og den anvendes til at analysere magtrelationer i teksten og de 
diskurser, som ligger bag. I teorien har vi også beskrevet hvordan et subjekt, som vælger en tekst, 
har en forudindtagelse omkring denne. Faircloughs model er lavet med henblik på at analysere 
tekster og derfor kan den have tendens til overfortolkning og prægning af analysens retning. Da 
Faircloughs diskursanalyse er skabt til at afdække magtforhold, så kan man argumentere for, at den 
er forkert at anvende, da den er skabt til at vise de undertryktes perspektiv. Vi mener dog, at på 
trods af de subjektive fortolkninger, er der nogle fælles delte rammer (diskurser), som man fortolker 
ud fra. Hvilket vil sige, at fortolkning også er del af en social proces. Det er denne sociale del af 
fortolkningen, som vi mener danner grundlag for analysen i opgaven. 
9.1	  DE	  MENINGSSKABENDE	  OG	  VALGET	  AF	  DISKURSANALYSEN 
Denne opgave startede med udgangspunkt i vores ønske om at kigge på begrebet danskhed og hvad 
dette indebærer. Til dette valgte vi Faircloughs analytiske diskursmodel, så vi havde en konkret 
videnskabelig model til vores analyse. Vores første indskydelse i projektet var at anvende Michel 
Foucault, som vores hovedteoretiker, men da han ikke havde nogen konkret model, så var 
Fairclough mere oplagt. Selvom Faircloughs teori og kritiske analyse har været svær at adskille i en 
konkret analyse, da mange af punkterne i hans bog “Analysing Discourse” overlapper hinanden. 
Fairclough mener blandt andet, at diskurs er sprogbrug og social praksis samtidig anerkender han, 
at der eksisterer noget, der ikke er diskursivt. Dette kan derfor ikke analyseres på baggrund hans 
model, selvom det er en del af den sociale praksis. Vi mener ikke, at disse ikke-diskursive faktorer 
påvirker diskurser for meget og skal være en del af diskursanalysen. Disse ikke-diskursive fakorer 
forklarer han ikke mere om i sin bog “Analysing discourse”. Han forklarer hverken hvor meget det 
kan påvirke modellens udfald eller hvordan det diskursive og det ikke-diskursive adskilles. Så vi 
har valgt at se bort fra dette i opgaven. I analysen så vi magten, som værende produktiv og 
repressiv, hvilket begge teoretikere skriver om. Magten i integrationserklæringen fungerer som en 
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magt i sig selv og som et redskab for magt. Man kan sige, at vores samfundsdiskurser ligger til 
grunde for, hvad politikere kan komme med af ytringer. Vi mener, at integrationserklæringen er 
politikernes redskab til at fremme deres magt gennem diskurser, da mulighedsrummet for 
meningsfulde ytringer er afgrænset af institutioner. Man kan vende det om og uddrage, at diskurser 
derfor må være meningsskabende. Det vil sige, at integrationserklærigen er meningsskabende for 
samfundet.  
9.2	  MAJORITETS	  MAGT	  OG	  DISKURSER 
Integrationserklæringen er udarbejdet af majoriteten, som er det danske folketing, der er institutet 
for mulighedsrammerne i samfundet. Den henvender sig til minoriteterne, der ønsker at få 
permanent opholdstilladelse. Integrationserklæringen skaber nogle sandhedsdiskurser i forhold til 
en overordnet norm, der danner danskernes forudfattede forståelse af indvandrere. Som beskrevet i 
vores teori, er der en overordnet norm eller diskurs, som er med til at danne subjekters forståelse. 
Foucault mener, at der er magt i alle kontekster og alle mennesker er dominerede af magtsystemer. I 
forbindelse med integrationserklæringen er magten på majoritetens side og den bruges strategisk til 
at påvirke subjekter og derved samfundet (Heede, 2004: s. 39). I denne kontekst bliver både 
minoriteternes og majoriternes diskurser beskrevet: Minoriteternes, indvandrerne, i kraft af de 
negative udsagn omkring kriminalitet og terror og majoriteterne, som dem der besidder de korrekte 
normer og værdier. 
9.3	  SAMFUNDSDISKURSER	  I	  INTEGRATIONSERKLÆRINGEN	   
I denne erklæringen/kontrakt bliver udlændinge fremstillet, som i besiddelse af særlige karaktertræk 
og bestemte holdninger overfor bestemte emner. De, som ønsker at få permanent opholdstilladelse i 
Danmark, konstrueres derfor gennem diskurser, som stereotyper af folk med en anden etnisk 
baggrund end dansk. Integrationserklæringen kan efter analyse med Faircloughs model efterlade et 
billede af en samfundsdiskurs, der udstiller folk med anden etnisk baggrund end dansk, som simple 
og voldelige. Derudover skriver man under på at ville blive integreret, men ikke få de samme 
rettigheder, som en dansker, på trods af kravet om at opføre sig “dansk”. Man kan diskuteres om 
denne fremtilling er med til at “fremmedgøre” folk med anden etnisk baggrund. Det kan fremstå 
som en underkendelse af det individ, som ønsker at immigrere, at der i forbindelse med 
erhvervelsen af permanent opholdstilladelse skal underskrives en kontrakt, som ikke giver samme 
juridiske, politiske og sociale rettigheder, som en dansk person har. Foucaults magtteori beskriver, 
at enhver tidsperiode har et sæt regler og normer. Hvis Foucaults magtteori tages i betragtning 
fremsætter integrationserklæringen et billede af danskheden, der efter sigende skulle være grundlag 
for vores samfunds underliggende koder. Politiske erklæringer tidsbinder samfundets diskurs til det 
enkelte subjekt og den måde subjektet er i stand til at tænke, forstå og udtale sig på. Hvis disse to 
udsagn ses, som værende sande, vil det sige, at regeringen skaber en negativ tidsbunden diskurs 
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mod indvandrere. Man kan diskutere, om mange af disse punkter for hvad der betegnes som dansk 
“opførsel”, er en sandhedskonstruktion. Man kan sige, at de er betingede konstruktioner for 
opholdstilladelse og påtvinges et subjekt, der ønsker at bo i Danmark. Dette kommer for eksempel 
til udtryk i linjer som: “At både mænd og kvinder skal bidrage til samfundet”(Bilag). Det fremstår 
som en pligt, når der på den måde pointereres at ligestilling er dansk og ikke en rettighed. 
9.4	  SANDHEDSKONSTRUKTIONER	  OG	  STEREOTYPER 
Vi mener, at der i denne integrationserklæring er en negativ sandhedskonstruktion. Foucault mener, 
at en sandhed er en diskursiv konstruktion, der angiver hvad der er sandt eller falsk. Der er mange 
muligheder for at skabe udsagn, men der er forskel på, om de vil blive opfattet som falske eller 
sande. Hvis de bliver opfattet som falske, vil folk ikke ytre dem. Det vil sige, at det er diskursen og 
de tidshistorisk begrænsede regler, der bestemmer hvilke ytringer, der bliver konstrueret. Altså 
sandhedskontruktioner opstår på grund af diskurser og skaber diskurser. I forbindelse med 
integrationseklæringen er sandhedskonstruktion skabt omkring en særlig gruppe af udlændinge. 
Man kan få indtrykket, at integrationserklæringen ikke henvender sig i samme grad til alle 
udlændinge. Integrationserklæringen beskriver en udlænding, som er kvindeundertrykkende og 
anerkender terror: “Jeg anerkender, at mænd og kvinder har lige pligter og rettigheder i 
Danmark”(Bilag) og “Jeg anerkender, at det danske samfund tager skarpt afstand fra terrorisme 
(Bilag) Jeg ved, at omskæring af piger samt brug af tvang ved ægteskabsindgåelse er ulovlige 
handlinger i Danmark (Bilag).” Er det et tilfælde, at integrationserklæringen forklarer, at 
omskæring af piger er forbudt i Danmark? Dette udsagn er rettet mod en særlig gruppe af 
indvandrere og henvender sig til en særlig stereotype indvandrere. Ifølge Sundhed.dk bliver 
omskæring praktiseret indenfor mange religioner. På hjemmesiden står der “Kvindelig omskæring 
bliver ofte knyttet til islam, men det praktiseres også af både kristne, jøder og folk, som bekender 
sig til forskellige lokale religioner” (Sundhed.dk - gynaekologi tilstande og sygdomme diverse 
kvindelig omskaering). Man kan udfra sundhed.dk uddrage, at der kan være tale om fordomme mod 
muslimer. Citatet om omskæringen i integrationserklæringen beviser, at der er en negativ diskurs i 
de sandhedskonstruktioner og den bagvedliggende magt, som hersker indenfor den diskursive 
praksis. 
9.5	  INTEGRATIONSERKLÆRINGEN	  OM	  DANSKE	  VÆRDIER 
I integrationserklæringen underskriver man også at: “Jeg vil på alle måder overholde den danske 
lovgivning og værne om de danske demokratiske principper.”(bilag). En lovgivning er vel til for at 
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blive overholdt? Hvordan kan det være, at det bliver set som værende nødvendigt at skrive, at loven 
skal overholdes? Alle mennesker i Danmark skal da overholde loven og bare ikke indvandrere. En 
definition på en lov i juridisk forstand forstås som et givet regelsæt, der skal følges af de, hvis 
adfærd loven tager sigte på at regulere (Dansk center for undervisningsmiljø - hvad betyder de 
juridiske begreber). Den danske lovgivning er skabt som et regelsæt for danskere og dem, som 
opholder sig i landet. Det betyder selvfølgelig, at den danske lovgivning også inkluderer dem, som 
ønsker at opholde sig permanent i landet.  
Man kan undre sig over, at politikererne mener, at en kontrakt som integrationserklæringen er 
nødvendig. Dette mener vi ikke, da Danmarks love heriblandt straffeloven, bistandsloven og 
terrorloven osv. dækker disse områder allerede. Integrationserklæringen beskriver de værdier og de 
normer, som vi forbinder med danskhed og de ting, som bliver opfattet værende ikke danske og 
dermed forkerte, såsom vold, terror og undertrykkelse. Da de punkter allerede er en del af den 
danske lovgivning, så er det i teorien ikke nødvendigt at indvandrere underskriver 
integrationserklæringen. Indvandrere er også via integrationserklæringen tvunget til at underskrive, 
at de vil agere som mønsterborgere, samtidig med de skriver under på at have færre rettigheder end 
en dansk person. Det er ikke et krav til alle danskere, at de foreksempel har ansvar for at forsørge 
sig selv, men det er et af punkterne, som lyder sådan: “Jeg vil derfor arbejde på at blive 
selvforsørgende hurtigst muligt. Jeg ved, at det kan hjælpe mig til at blive selvforsørgende, at jeg 
deltager i de aktiviteter, som er beskrevet i min integrationskontrakt med kommunen (Bilag)”. I 
integrationserklæringen bliver dette set, som en betingelse for medborgerskab. Med andre ord 
kræver integrationserklæringen, at en indvandrer skal arbejde for at blive dansker. Selv på områder, 
som nogle danskere ikke kan leve op til. Integrationserklæringen mener vi er ikke gyldig på det 
grundlag, at integration er en gensidig proces og integrationserklæringen kun er rettet mod dem, 
som ønsker permanent opholdstilladelse. Folketinget har ikke en definition på ordet integration og 
skelner ikke mellem integration og assimilation. Vi mener, at integrationserklæringen mellem 
linjerne er assimilation, som ikke er gensidig, hvor indvandrere er tvunget til at tilpasse sig det 
danske samfund og opgive sin egen kultur.  
9.6	  INGEN	  UNIVERSELLE	  SANDHEDER 
Vi kan spørge os selv, hvad der sker, når det, som man kalder for almene menneskelige værdier, 
pludselig drages i tvivl i et dokument af staten? Som før nævnt, så kan det virke grotesk, at man ser 
nogle indvandrere, som udemokratiske. “Ved demokrati forstås simpelt hen, at den enkelte har 
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størst mulig indflydelse på sit eget liv og at der findes institutioner, som gør det muligt for alle 
interesser frit at komme til orde og blive konfronteret på en ligeværdig måde med henblik på at 
etablere en løsning (Information - Indforstået informationsoverload). Demokrati bliver normalt set 
som et alment menneskeligt grundlag. Når man formidler viden, kan det ikke være neutralt, fordi et 
budskab, ifølge Foucault, omtaler verden på en særlig måde med specifikke subjektpositioner. 
Indvandrere bliver i denne kontrakt omtalt på en måde, der sætter dem i specifikke 
subjektpositioner. Dette vil sige, at sandheden i integrationserklæringen er diskursivt konstitueret af 
Folketinget. I denne erklæring afspejler Folketinget samfundsdiskursen, som sætter grænser for 
hvilke ytringer, som er mulige og har mening i de bestemte situationer. Sandheden bliver skabt af 
noget socialt og er nødvendigvis ikke en universal sandhed. I dette tilfælde med 
integrationserklæringen kan vi konstatere, at Foucaults teori passer, da det ikke er alle danskere, 
som selv kan leve op til danskheden i integrationserklæringen. Det er bestemt heller ikke alle 
udlændinge, som går ind for omskæring af piger, undertrykkelse, vold og terror. 
9.7	  STATENS	  DISCIPLINERING	  AF	  INDVANDREREN 
Som nævnt i vores teoridel, beskriver Michel Foucault sammenhængen mellem magt og viden. Her 
kommer Foucault med et eksempel: En eksamens situation er ifølge ham en vidensdannelse, der 
forudsættes af en magtudøvelse. I denne situation er magten i baggrunden og subjekterne kommer i 
fokus. Magten kommer til udtryk i form af magtfordelingen mellem eksaminatør og elev, hvor 
eleven overvåges, eksamineres og på den måde disciplineres (Merkelsen, 2007: s. 210). Med 
integrationserklæringen sker en lignende proces. Integrationserklæringen kan læses som en 
magtudøvelse fra majoritetens side, hvor staten disciplinerer indvandreren. Når en majoritetsgruppe 
får en minoritet til at underskrive en kontrakt, hvor visse betingelser for opholdstilladelse er 
inkorporerede, så kan man argumentere for, at man skaber en vidensdannelse, som forudsættes af en 
magtudøvelse.  I integrationserklæringen skriver man også under på: “Jeg respekterer det enkelte 
menneskes frihed og personlige integritet, kønnenes ligestilling og tros- og ytringsfriheden, som er 
grundlæggende i Danmark.”(Bilag). Personlig integritet betyder ifølge ordnet.dk “En persons evne 
og vilje til at handle selvstændigt, ærligt og redeligt uden uvedkommende eller upassende 
hensyntagen til nogen eller noget” (Ordnet - integritet). Igen kan man opfatte 
integrationserklæringen, som en form for magtudøvelse, som kan være krænkede overfor 
invandreres integritet. I erklæringen skriver man som før nævnt under på: “Jeg ved, at 
diskrimination på grund af bl.a. køn eller hudfarve, trusler og hån mod grupper på grund af bl.a. 
tro eller seksuel orientering, er ulovlige handlinger i Danmark (Bilag).” Dette citat viser igen, at ud 
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fra vores diskursanalyse er denne erklæring diskriminerende overfor dem med et anden etnisk 
nationalitet end dansk. Det sidste punkt i integrationserklæringen er “Jeg ved, at hvis jeg er 
flygtning, har jeg ikke længere krav på beskyttelse, hvis forholdene i mit hjemland har ændret sig, 
så jeg kan rejse hjem. Jeg ved, at flygtninge og deres familier kan få økonomisk støtte til at rejse 
hjem til deres oprindelige hjemland eller tidligere opholdsland, hvis de på et tidspunkt skulle ønske 
dette(Bilag).” Her vælger vi at stille os undrende overfor, hvorfor Folketinget skærer alle 
udlændinge, som søger permanent opholdstilladelse, over med en kam og ikke har udarbejdet en 
særlig kontrakt til flygtninge. I det hele taget er der ikke et sted i kontrakten, som signalerer en 
positiv udlændinge diskurs, men den er fyldt med diskriminerende stereotyper af indvandrere, som 
ønsker at få permanent opholdstilladelse. Danmark og det danske folk fremstår, som idealet, med en 
ufejlbar kultur og regelsæt. Udlændinge har pligt til at opretholde disse værdier. Majoriteten har 
magten og danner den overordnede samfundsnorm mod indvandrere. 
10.0	  KONKLUSION 
Vi kan konkludere, at der er flere sandhedskonstruktioner og selvfølgeligheder i 
integrationserklæringen fra 21. marts 2006 og dens fremstilling af danskhed. I erklæringens 16 
punkter redegøres for de danske værdier og normer, hvor danskerne beskrives som selvforsørgende 
og aktivt deltagende i det danske samfund, ikke voldelige og demokratiske. Derudover fremstilles 
nogle “udanske værdier”, som viser afvigelser for normaliteten i det danske samfund. Disse værdier 
er for eksempel undertrykkelse, terror og interesse i at omskære og udøve vold mod sine børn og 
ægtefælle. Man kan argumentere for, at integrationserklæringen er værdiladet med den måde, som 
danskere anser sig selv og den måde de ser “de andre”, som er udenfor deres nationalitet. De, som 
ønsker at få permanent opholdstilladelse, bliver i integrationserklæringen fremstillet, som værende 
uforenelige med danskheden. Man kan få indtrykket, at integrationserklæringen hellere ikke 
henvender sig i samme grad til alle udlændinge, men til en særlig gruppe af stereotyper.  
Indvandrere er forpligtede til at blive selvforsørgende, lære dansk, være aktiv i det danske samfund 
osv, hvilket vil sige integrationserklæringer kræver, at indvandrere skal arbejde for at være danske. 
Indvandrere forpligter sig selv på områder, som nogle danskere ikke kan leve op til. Man skriver 
også under på at være mere integreret end de fleste danskere, samtidig med at man ikke får de 
samme juridiske, politiske og sociale rettigheder, som en dansker, på trods af kravet om at opfører 
sig “dansk” og “være aktivt deltagende i det danske samfund”.  
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Integrationserklæringen kan efter analyse med Faircloughs diskursmodel efterlade et billede af en 
samfundsdiskurs, som er for danskhed og har en meget negativ udlændinge diskurs. Denne diskurs 
kan være med til at skabe stereotyper af indvandrere, som kriminelle, voldelige, primitive og 
kvindeundertrykkende. Dette kommer til udtryk i teksten via ordvalg, modalitet, diskursiv praksis 
og interdiskursiv intertekstualitet, der henviser indirekte til tidligere implicitte diskurser indenfor 
Danmarks integrations historie. Sandheder i integrationserklæringen er socialt konstrukteret og ikke 
en universiel sandhed, men er blot et produkt af magten, som Folketinget har. 
Integrationserklæringen antyder, at der er en sandhed omkring indvandrere og er meget 
generaliserende.  
Integrationserklæringen opleves som et magtritual jvf Foucault, der er udarbejdet med formålet at 
disciplinerer indvandrere og forme dem efter, hvad Folketinget mener, er danske værdier og 
normer. Den danske majoritet fremstilles, som værende idealet og minoriteten indvandrerne bliver 
konstrueret i en negativ diskurs gennem hele erklæringen. Magten på majoritetens side og den 
bruges strategisk til at påvirke subjekteter og på den måde samfundet.  
Vi mener, at en diskursanalyse af integrationserklæringen, er det tætteste vi kan komme på “en 
ultimativ sandhed” jvf Foucault i forhold til at finde frem til de samfunds diskurser, som hersker 
omkring “danskhed” og indvandrere i vores samfund. Indvandrere bliver i denne kontrakt omtalt på 
en måde, der sætter dem i specifikke subjektpositioner. Når en majoritets gruppe får en minoritet til 
at underskrive en kontrakt, hvor visse betingelser for opholdstilladelse er inkorporerede, så kan man 
argumentere for at man skaber en vidensdannelse, der forudsættes af en magtudøvelse. 
Minoritetsgruppen overvåges og eksamineres i at overholde kontrakten af majoritetsgruppen, 
hvortil de efter integrationsprocessen eksamineres. På den måde disciplinerer Folketinget den, som 
ønsker at opnå permanent opholdstilladelse gennem integrationserklæringen. 
Ydermere mener vi, at integrationserklæringen er ikke gyldig, da integration er gensidig og 
integrationserklæringen kun er rettet mod dem, som ønsker permanent opholdstilladelse.  
11.0	  PERSPEKTIVERING 
Opgavens resultater har betydning, da integrationsdebatten er meget aktuel i medierne og fordi det 
omhandler en minoritets gruppe, som skal integreres vellykket i vores samfund for at sikre at vi 
ikke får et parallelsamfund i Danmark. Udfra vores analyse af integrationserklæringen er vi kommet 
frem til, at der 
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danske normer. Som tidligere nævnt i redegørelsen, har der været adskillige tiltag på forbedring af 
integration. Problematikken ved tiltagene forekommer ikke i et udspil på en ny integrationspolitik, 
men den brugte diskurs i italesættelsen af de som ønskes integreret. I forbindelse med emnet kunne 
man undersøge flere dokumenter udgivet af Folketinget for at få flere eksempler på hvilke 
fordomme, der hersker inden for den negative udlændinge diskurs. Ved hjælp af denne 
fremgangsmåde kan man forebygge denne “stereotyping” af indvandrere ved at oplyse folk. Vi 
mener, at integration processen kan påvirkes i en negativ retning af disse diskurser, fordi 
indvandrere bliver sat i specifikke subjektpositioner. Disse diskurs skabte subjektpositioner kan 
frygtes, at forværre samfundsdiskursen i forhold til indvandrere. En negativ sandhedskonstruktion 
omkring indvandrere kan medvirke at de, som ønsker at blive integreret, bliver mødt med modstand 
og fordomme i deres forsøg på at deltage aktivt i samfundet. Man kunne undersøge nærmere om 
diskursen i integrationserklæringen afspejler den danske befolknings syn på indvandrere. Hvis dette 
er tilfælde, så kan man arbejde videre med diskurs, som et samfundsfagligt begreb og hvordan en 
negativ diskurs påvirker subjektet. Man kunne ydermere undersøge hvorvidt en sådan kontrakt er 
nødvendig, da reglerne og normerne i den allerede er beskrevet i den danske lovgivning og ofte er 
almene menneskelige værdier, som vi allerede er kommet ind på i vores diskussion. Vi mener at 
kunne argumentere for, at erklæringen blot er et magtritual, der diskriminerer og adskiller 
indvandrere yderligere fra danskerne 
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Erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund 
Navn:  
Udl.nr./personnr.: 
Jeg erklærer herved, at jeg vil arbejde aktivt for at sikre min egen og mine herboende børns og 
ægtefælles/samlevers integration og aktive medborgerskab i det danske samfund. 
Jeg erklærer derfor følgende: 
• Jeg vil på alle måder overholde den danske lovgivning og værne om de danske 
demokratiske principper. 
• Jeg anerkender det danske sprog og kendskabet til det danske samfunde er nøglen til en god 
og aktiv tilværelse i Danmark. Jeg vil derfor lære dansk og skaffe mig viden om det danske 
samfund hurtigst muligt. Jeg ved, at jeg kan lære dansk ved at deltage i den 
danskuddannelse om kommunalbestyrelsen tilbyder mig. 
• Jeg anerkender, at den enkelte borger og familier har ansvar for at forsørge sig selv. Jeg vil 
derfor arbejde på at blive selvforsørgende hurtigst muligt. Jeg ved, at det kan hjælpe mig til 
at blive selvforsørgende, at jeg deltager i de aktiviteter, som er beskrevet i min 
integrationskontrakt med kommunen. 
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• Jeg ved, at hvis jeg er arbejdssøgende og deltager i danskuddannelse og i de aktiviteter, der 
er beskrevet i min integrationskontrakt med kommunen, er jeg berettiget til midlertidig 
økonomisk hjælp, indtil jeg kan forsøge mig selv. 
• Jeg anerkender, at mænd og kvinder har lige pligter og rettigheder i Danmark, og at både 
mænd og kvinder skal bidrage til samfundet ved at uddanne sig, arbejde, betale skat, deltage 
i demokratiske processer og varetage forældreansvaret over for deres børn. 
• Jeg ved, at det i Danmark er forbudet at udøve vold og ulovlig tvang over for sin ægtefælle. 
• Jeg anerkender, at der i Danmark skal være lige respekt og udfoldelsesmuligheder for alle 
børn - både piger og drenge - så de kan vokse op til at blive aktive og ansvarlige 
medborgere, der er i stand til at træffe deres egne valg. Jeg vil sikre, at mine børn får den 
bedst mulige opvækst, skolegang og integration i Danamrk. Blandt andet vil jeg sørge for, at 
mit barn lærer dansk, så tidligt som muligt og læser lektier gennem skoleforløbet, og jeg vil 
samarbeje aktivt med barnets daginstitution eller skole. 
• Jeg ved, at det i Danmark er forbudt at slå sine børn. 
• Jeg ved, at omskæring af piger samt brug af tvang ved ægteskabsindgåelse er ulovlige 
handlinger i Danmark. 
• Jeg respekterer det enkelte menneskes frihed og personlige integritet, kønnenes ligestilling 
og tros- og ytringsfriheden, som er grundlæggende i Danmark. 
• Jeg ved, at diskrimination på grund af bl.a. køn eller hudfarve, trusler og hån mod grupper 
på grund af bl.a. tro eller seksuel orientering, er ulovlige handlinger i Danmark. 
• Jeg anerkender, at det danske samfund tager skarpt afstand fra terrorisme, og at enhver 
broger har pligt til at bekæmpe terrorisme bl.a. ved at bistå myndighederne id et 
forebyggende og opklarende arbejde. 
• Jeg anerkender, at aktivt engagement i det danske samfund er en forudsætning for en god 
tilværelse i Danmark, uanset hvor længe denne måtte vare. 
• Jeg ved at forlængelse af min opholdstilladelse er betinget af, at grundlaget for 
opholdstilladelsen fortsat er til stede. 
• Jeg ved, at det er en betingelse for at få tidsubegrænset opholdstilladelse, at jeg har opfyldt 
min integrationskontrakt ved at deltage i de fastsatte aktiviteter - gerne ved at være i 
uddannelse eller arbejde fra et tidligt tidspunkt - at jeg har bestået danskuddannelsens 
afgangsprøve, og at jeg ikke har forfalden gæld til det offentlige. Jeg ved, at kriminelle 
handlinger vil kunne udskyde eller forhindre, at jeg får tidsubegrænset opholdstilladelse. 
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• Jeg ved, at hvis jeg er flygtning, har jeg ikke længere krav på beskyttelse, hvis forholdene i 
mit hjemland har ændret sig, så jeg kan rejse hjem. Jeg ved, at flygtninge og deres familier 
kan få økonomisk støtte til at rejse hjem til deres oprindelige hjemland eller tidligere 
opholdsland, hvis de på et tidspunkt skulle ønske dette. 
 
